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E L E V A C I O N E S DE AGUAS PARA RIEGOS 
Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos " T h o m s o n 
Hous ton" , timbres, radiografía y rayos X, ventiladores, calefacción 
y toda clase de materiales y maquinaria industrial. 
P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
D I R E C C I O N : COSO, n ú m s . 10 y 12, pral. Apartado da Correos núm. 33. 
Teléfono 1.052. Dirección telegráfica y telefónica " S I C E L E C T R A " 
25 A . I R , A . G r O A . 
F E R N A N D O N I C O L A S 
Almacenes y Fábrica de aserrar y machihembrar 
Casa de Zaragoza - Paseo del Ebro, núm. 70. Teléfono 51 
Id. Pasajes (San Sebastián) Muelle Herrera. Teléfono 101 
D e p ó s i t o da madera de haya «EL IRHTI», en Pamplona 
D e p ó s i t o de pino V a l s a í n . en Va l sa ín 
Existencias en pino del Norte (Flandes), melix, Castilla, Valsaín; 
y maderas para ebanistería y carretería. Maderos para piso y tejado, 
puentes, etc., etc. 
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^ InstalacioDes completas de Fábricas % 
% = Azucareras y Alcoholeras = % 
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<> Modernas instalaciones de molinos aceiteros. <> 
Prensas hidráulicas de gran robustez, de ^ 
<> diferentes capacidades o- Bombas h id ráu- <> 
^ licas, perfeccionadas de dos, tres y cuatro ^ 
<> cuerpos o- Molederos de aceituna, de <£> 
P diferentes tipos y tamaños. x 
I MAQUINAS Y CALDERAS DE VAPOR % 
^ papa el movimiento y sepvieio de las instalaciones ^ 
Depósitos, transmisiones y calderas para aguados <> , <> 
% Válvu la s compuerta " E B R © " % 
O Dará grandes y medianas conducciones de aqua 
• o _ _ _ _ _ <> 
<> Solicítense precios y presupuestos ^ 
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GRAN T A L L E R 
D E CONSTRUCCION 
D E TRILLOS 
LA CASA DE MAS PRODUCCION Y VENTA DE ARAGON 
M\m it IMmi do linos» m K L uun luinu 
Se admiten imposiciones para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siguien-
tes tipos de interés anual: 
a la v i s ta 3*65 por 100 
A seis meses . 4 '00 ídem 
a un a ñ i 4*25 ídem 
La Asociación responde con todo su capital del de los imponentes de la Caja 
del Ahorro Agrícola, y las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al 
aumento de garantías de capital impuesto. 
Labradores, acudid al ahorro. Si perseveráis en él, aseguraréis vuestro porve-
nir y ganaréis crédito inmediato; haréis un señalado favor a otros labradores 
más necesitados y os beneficiaréis a vosotros mismos facilitando y acrecentando 
nuestros servicios sociales, que cada vez serán más económicos con el apoyo 
de esta Caja. 
A V E C U R A 
eon t r a el G Ó L E R H , M O Q U I L L O , O I F T E R I H , 
B N P B R M B D A D B S del HÍGADO de las 
G A L L I N A S y d e m á s aves de c o r r a l 
ENGORDA Y AUMENTA L A S P U E S T A S 
Venta en Zaragoza: R I V B D Y G H O L I Z , Don Jaime I , n.0 21 
S. A . P. ARAGONESA. Goso, n ú m . 43 
) LABORATORIO PRESAS: PALAFRUGELL (GERONA) 
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Tíilladoía-aveotadoía líillaí de SáocÉ 
Es la dé menor mecanismo, de poco gastó, fácil manejo, precio econó-
mico, y de componentes más sólidos. Extendidas en las provincias de 
Zaragoza, Huesca, Teruel, Soria. Logroño, etc. 
Los dientes son de acero estampado, evitando rompimientos en caso 
de entrar en el interior cuerpos extraños. Las placasen que se fijan los 
dientes, son de hierro dulce. 
Los cojinetes de bolas y pueden funcionar toda la campaña sin engrasar 
segunda vez. 
La selección de paja y grano es tan perfecta, que éste se paga ai 
mayor prec io . 
Su manejo tan sencillo que se aprende en el dia. 
Trilla con igual perfección toda clase de cereales, trébol y alfalfa. 
Pueden ser movidas o accionadas por cualquier clase de motor o tractor 
con tal que en fijo desarrollen de 12 a 15 caballos por lo menos. 
En el mismo edificio existe el G A R A G E N A e i O N A L con 80 espa-
ciosas cabinas, dos amplios lavaderos y dos hermosos fosos para uso 
gratuito de sus clientes. 
Gran t a l l e r de reparaciones de a u t o m ó v i l e s de todas las mar-
cas a cargo de persona competentísima. 
Especialidad en el reglaje de carburadores y puesta a punto de toda 
clase de motores de explosión y demás trabajos de precisión. 
SEGURIDAD ¥ RAPIDEZ EN LOS TRABAJOS Y ECONOMÍA EN LOS PRECIOS 
D I R E C C I Ó N 
Camiíio de los Cubos ({rente i las C i í i ú É la facultad íe Medkína) 
Teléfono 16-75 ZARAGOZA 
NOTA.—Suministraremos cuantas referencias deseen, tanto de trillado-
ras vendidas como de coches reparados y sus propietarios. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
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LLAVt 
DE. CASO 
inFEfilO» KM NIVEL 
VALVULA 
A CUALQUIER ALTÜ8Í 
CON TODA CLASE 
D E M O T O R E S 
ABSOLUTA GARANTIA 
Luz y Fuerza 
Madurga y Ntíñez, S. en C. 
( I N G E N I E R O S ) 
eoso, 112 - ZARAGOZA 
T o t a de i i i ó i j mlfBéflBS É d f o - i m i t e s 
F O R M U L A S D E A B O N O S R E e O M E N O a o a S 
POR EL 
Centro de Estac iones Exper imenta l e s de Abonos 
Calle de Cortes, 540, 1.° —BARCELONA 
M A I Z 
Por su rápido desarrollo y el tiempo reducido que requiere para llegar al momento de la cosecha, sea 
de forraje verde, sea de grano, necesita el maíz fertilizantes de muy fácil y pronta asimilación. 
E l estiércol aplicado con suficiente antic ipación a la siembra es recomendable. Como abonos minerales 
pueden indicarse: 
A N T E S D E L A S I E M B R A : 
Superfostato 18/20 
Sulfato amónico 
Sulfato de potasa 
A M I T A D D E L D E S A R R O L L O : 
Nitrato de sosa 
Por hectárea 
300 a 500 kgs. 
100 a 150 » 
150 a 200 » 
100 a 200 » 
Por cahíz 
140 a 230 kgs. 
50 a 70 » 
70 a 100 > 
50 a 70 
PIMIENTOS Y TOMATES 
Ambos cultivos producen rendimientos tales que hacen preciso se les abone copiosamente y con una 
fórmula capaz de facilitar en forma adecuada todos los elementos nutritivos indispensables al buen des-
arrollo de la planta, a la abundante fructificación, y a la inmejorable calidad de la cosecha. 
Pueden recomendarse, como abonos minerales: 
Por área (1) Por 100 kgs. de abono 
5 a 7 
2,5 a 3 
1 a 1,5 
2.5 a 3 






Nitrato de sosa. 
Sulfato de potasa 
Mezclados t o d o s estos fertilizantes, se distribuirán la mitad antes del trasplante y el resto al princi-
pio de la floración. 
ALUBIA, JUDIA O HABICHUELA 
Como planta perteneciente a la familia de las leguminosas, está capacitada para absorber el nitrógeno 
del aire. Sin embargo, una cantidad reducida de sulfato amónico como complemento del superfosfato y 
del sulfato de potasa, favorece su primer desarrollo y asegura una fructificación mejor. 
Conviene emplear antes de la siembra: 
Por área (2) Por 100 en ia fórmula 
Superfosfato 18/20 3 a 5 kgs. 55 kgs. 
Sulfato amónico 1 a 2 » 15 » 
Sulfato de potasa 2 a 3,5 » 30 » 
Hay quien pretende haber obtenido excelentes resultados aplicando, además de estos abonos, 200 a 300 
kilogramos de yeso por hectárea. 
(1 y 2). Un área equivale, a poco menos de dos almudes. 
P O T A S A A L E M A N A 
CLORURO POTASICO, SULFATO DE POTASA 
L O S A B O N O S M A S R I C O S H A S P U R O S Y M A S B A R A T O S 
LOS ÚNICOS QUE NO COHTIEHEH SAL 
EXÍJASE EH LOS SACOS E L PRECIUTO QUE DICE "BERLIN" 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
Linea a Cuba-Méji 
Servicio mensual saliendo de Bil-
bao el día 16, de Santander el 19, 
de Gijón el 20, de Cor uña el 21 pa-
ra Habana y Veracruz. Salidas de 
Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña Gijón y 
Santander. 
línea a Puerto Rico, Cuba, 
Yenezuela-Colombia y Pacífico 
Servicio mensual "saliendo de 
Barcelona el día 10, de Valencia el 
11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, 
para las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma, 
Puerto Rico, Habana, La Guayra, 
Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, 
Colón, y por el Canal de Panamá 
para Guayaquil, Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta y Val-
paraíso. 
Línea a Filipinas y puertos de China 
J Japón 
Siete expediciones al. año salien-
do los buques de Coruña para Vigo, 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, 
Barcelona, Port. Said, Suez, Colom-
bo, Singapore, Manila,1 Hong-Kong, 
Shanghay, Nagasaki, Kobe y Yo-
kohama. 
Línea a !a Argentina 
Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el día 4, de Málaga el 5 y de 
Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de di-
cho vapor, llega a Cádiz otro que 
sale de Bilbao y Santander el día 
último de cada mes, de Coruña el 
día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo 
el 3, con pasaje y carga para la 
Argentina. 
Línea a New-York, Cuba y Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el día 25, de Valencia el 26, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30 pará 
New-York, Habana y Veracruz. 
Línea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de 
Barcelona el día 15 para Valencia, 
Alicante. Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias 
y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cá-
diz con otro vapor de la Compañía 
que admite carga y pasaje de los 
puertos del Norte y Noroeste de 
España para todos los de escala de 
esta línea. 
AVISOS IMPORTANTES 
' Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camaro-
tes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales 
submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de 
los viajeros como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y Capel lán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantiene a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30% en los fletes de 
determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comu-
nicaciones Marítimas. 
Agente en Zaragoza: D. Emilio Villarroya 
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D E Z A R A G O Z A 
R E V I S T A AGRÍCOLA MENSUAL G R A T U I T A 
N Ú M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
Oficinas, Laboratorio y Almacén al detall: Fuenclara, 2 
Almacenes con apartadero propio: Arrabal, 295 
T e l é f o n o s n ú m s . 449 y 836 
H O R A S D E D E S P A C H O : 
E n l a s O f i c i n a s : D e 9 a 1 y d e 4 a 6 . 
E n i o s A l m a c e n e s : D e 8 a 1 y d e 3 a 6 , 
A p a r t a d o O f i c i a l d e C o r r e o s 
I D I r í j a s e t o d a , l a c o i r e s p o n d e x x c i a a l S r . P r e s i d e n - t e 
» U JSX A . K I O 
Suministros .—Sección oficial: Acta de la Junta de Gobierno del día 7 de Marzo 
de 1925.—Han pasado 25 años , por D. Bernardo Zamboray. Carta de D. Joaquín 
Costa. — Varias opiniones. — La Constitución Económica Aragonesa, por D. Ma-
nuel M a r r a c ó . — D o s fechas, por D. José Cruz Lapazarán. — Doctrina de Costa 
en acción, por D. Francisco Bernad — Nuestras Dependencias. — Secc ión de 
Consultas. — Disposiciones oficiales. — De actualidad: Contratado i de remola-
cha. — Noticias 
S U M I N I S T R O S 
A B O N O S 
Precios en a l m a c é n para cantidades menores de un v a g ó n 
P r e c i o s p o r l O O k i l o s 
Pago al contado Pago ta 31 Di-ciembre 1925 
Superfosfato de cal 18/20, en sacos de 100 kilos a 
Id. de id. 18/20, en » 50 » a 
Nitrato de sosa 15/16, » 100 » a 
Sulfato amónico 20/21, » » » a 
Cloruro potásico 80/83, » » » a 













N O T A S . — Las peticiones de préstamo de abonos serán formuladas en 
impresos que se facilitarán a los socios que los pidan. 
— Los préstamos liquidados antes de su vencimiento obtendrán la bonifica-
ción correspondiente al interés no corrido. 
—A los asociados que deseen recibir el SUPERFOSFATO por vagón 
completo y consulten a nuestras oficinas, se les darán los precios más 
limitados según estación destino. 
AZOL CAFFARO (Arseniato de cal). Un bidón de 25 kilos. . 100 pesetas 
» » » » Un bidón de 10 id. . . 41 id. 
Latas de un kilo a 5 pesetas una. 
OXILCORURO DE COBRE, a 1*25 pesetas el kilo. 
ARSENIATO DE SOSA, a 3'50 pesetas kilo. 
SULFATO DE COBRE 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por barriles de 300 
kilos aproximadamente, a 1 peseta kilo. 
SULFATO DE HIERRO en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos. 
A Z U F R E FLOR 98'99 % de pureza, a 50'00 pesetas los 100 kilos. 
INSECTICIDA marca «Alfalfa» para combatir el pulgón y cuauillo de los 
alfalfares, a 25 pesetas el saco de 50 kilogramos. 
Ssí r M 1 1 £ I V T E} » 




EXCMO. SR. D. FRANCISCO BERNAD PARTAGAS 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA 
CONDECORADO CON LA GRAN CRUZ DEL MÉRITO AGRÍCOLA POR R. O . 
DE 27 DE ENERO DE 1925 

D E L A B R A D O R E S D E Z A R A G O Z A 
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JUNTA DE GOBIERNO 
SESION ORDINARIA D E 7 D E MARZO D E 1925 
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO BERNAD PARTAGÁS 
Comenzó la sesión a las cinco de la tarde, en el domicilio social, 
asistiendo los Sres. Bernad, Aranguren. Zamboray, Marracó, Fa-
biani, Ricarte, Quintín y Serrano, con el Administrador y el Se-
cretario de la Asociación; habiendo sido excusada la falta de 
asistencia, por ocupaciones ineludibles, de los Sres. Burbano 
y Bas. 
Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior de 7 de Fe-
brero; y el Sr. Presidente dió cuenta del fallecimiento, en 8 de 
Febrero último, de D. Dámaso Martín, socio fundador y Vocal 
de esta Junta de Gobierno, del de D. Doroteo Aguado, Procura-
dor de la general, y del de la señora de D. Tomás Lorente, Con-
tador de la Junta. Elogió particularmente los méritos y actua-
ción del primero, cuyas relevantes prendas de honradez, clara 
inteligencia y laboriosidad infatigable, han sido justamente apre-
ciadas por todos los labradores de Zaragoza, entre los que ocu-
paba lugar preferente. Acordó la Junta que constase en acta el 
sentimiento más sincero por tan irreparables desgracias. 
Quedó la misma enterada de haberse expedido certificación 
para la Junta provincial del Censo electoral, indicando el número 
de socios residentes en Zaragoza, a los efectos del voto corpora-
tivo; de los informes emitidos al Sr. Gobernador civil apoyando 
la instancia del Ayuntamiento de Remolinos para que se declare 
de utilidad pública la construcción de un puente económico sobre 
el río Ebro, y al Ayuntamiento de Zaragoza reiterando la solici-
tud de la Cámara de la Propiedad Urbana para que se elimine 
de presupuestos el arbitrio de inquilinato; y de la reunión celebra-
da por representantes de entidades, y entre ellos el de esta Aso-
ciación, para tratar de las gestiones relativas al puente sobre el 
Gállego; acordándose autorizar al Sr. Presidente para resolver lo 
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que proceda en ese asunto, que tanto interesa al tráfico 
agrícola. 
El mismo Sr. Presidente, al dar conocimiento del importante 
Decreto-ley de 17 de Febrero último, reorganizando los Grandes 
Riegos del Alto Aragón, indicó sus más principales disposiciones 
encaminadas a conseguir en breve plazo los incalculables benefi-
cios que esa magna obra hidráulica ha de proporcionar a exten-
sísimas comarcas de nuestra región; siendo -oída su explicación 
con el mayor gusto. 
Habló, después, de lo ocurrido en la reunión de Cámaras y 
entidades agrícolas celebrada en Madrid el día 20 de Febrero, a 
la cual asistió con el Vicesecretario de esta Asociación represen-
tándola, y cuyo objeto fué informar a la Junta Central de Abas-
tos en cuanto a la conveniencia de importar o no trigos exóticos; 
haciendo mención del criterio del Gobierno en esa materia y de 
sus acuerdos dictados posteriormente, que han motivado un es-
crito de esta misma Asociación, rogando se incluya en las esta-
dísticas, no sólo la existencia de trigos, sino también la de harinas. 
Enteróse la Junta de una comunicación de la Cámara de Co-
mercio y de la Industria de Zaragoza, designando a D. Venancio 
Moliné para representarla en el Comité de defensa de los intereses 
trigueros. 
Fueron nombrados reglamentariamente delegados de la Aso-
ciación en Quinto y Osera de Ebro, los socios D. Manuel Escude-
ro y D. Cesáreo Ramón Guiral. 
Seguidamente explicó D. Bernardo Zamboray las determina-
ciones adoptadas por el Consejo Superior de la Asociación—cum-
pliendo lo acordado en sesión anterior de la Junta de Gobierno— 
para solemnizar en Abril próximo el cumplimiento de los 25 años 
de existencia de esta entidad de Labradores y la distinción otor-
gada al Sr. Presidente D. Francisco Bernad Partagás, condeco-
rándole con la Gran Cruz del Mérito Agrícola. El mencionado 
Consejo ha dispuesto que el 26 de Abril, antes de la Junta gene-
ral ordinaria, sea celebrada en la iglesia parroquial de San Felipe, 
una misa en sufragio de los socios, empleados y cooperadores 
difuntos; que al final de' la Junta se verifique la entrega al señor 
_ _ 86 • • 
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Bérnad de las insignias de la Gran Cruz, con un mensaje en que 
conste él ofrecimiento de la Asociación y los. nombres de cuantos 
han contribuido a ese obsequio; que se invite a los Procuradores 
concurrentes a la Junta general y a significados socios y otras 
personalidades afectas a la Asociación, a un banquete que se 
efectuará, terminada la Junta general, en el local que se designe; 
y que se publiquen la Memoria anual del corriente ejercicio y el 
BOÍETÍN social del mes de Abril en forma adecuada a la conme-
moración de fecha tan señalada para la Asociación, distribuyendo 
los ejemplares profusamente. 
Cumpliendo lo dispuesto en los Estatutos n , 12 y 14, la Junta 
de (Gobierno acuerda señalar el día 26 del próximo mes de Abril, 
a las once de la mañana, para celebrar la Junta general ordinaria 
del corriente año, en la que habrá de tratarse de la Memoria, 
cuentas y balances del ejercicio de 1924-25, presupuestos de 
1925-26, renovación de cargos de la Junta de Gobierno y propo-
siciones que se presenten reglamentariamente. 
Fué designado el Vocal de la Junta D . Faustino Serrar o, 
para concurrir mañana a una reunión, de personalidades y repre-
sentantes de entidades locales, con objeto de interesar la instala-
ción-en esta ciudad de la Academia general Militar, y cuya reu-
nión,ha sido convocada por la Alcaldía de Zaragoza. 
Finalmente, se léyó el estado de movimiento de socios durante 
el pasado mes, el acta de arqueo, los balances de situación y exis-
tencias y los datos comparativos con el ejercicio anterior, termi-
nando la sésión a las 6,30. 
87 
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HAN F ñ 5 ñ D O VEINTICINCO A Ñ O S . 
y' parece que era ayer cuando nos reuníamos unos cuantos 
amigos en la Secretaría del Centro Mercantil, Industrial 
y Agrícola -para estudiar una organización, la más sencilla y 
práctica, que sirviera de base a la constitución de una sociedad 
de agricultores de la provincia de Zaragoza; a la vez que se 
aportaban nombres con el carácter de adheridos y que se rela-
cionaban, con el fin de saber cuándo el número de éstos podía 
considerarse bastante a inspirar confianza a los gestores para 
afrontar la unión colectiva sin temor d.e un fracaso. 
Fruto de aquellos cabildeos fué el proyecto del primer Re-
glamento que tuvo esta Asociación y el contar con 858 nombres 
inscritos, como socios presuntos, que nos decidieron a convocar 
la Asamblea celebrada el 22 de Abri l de 1900, en el salón de 
actos del ya citado Centro; y de ella salió aprobado su Regla-
mento y constituida la entidad, que se llamó Asociación de La-
bradores de Zaragoza y su provincia. 
Con verdadero entusiasma trabajamos los iniciadores en los 
primeros pasos de organización, afrontando la oposición del 
individualismo más tenaz, que era contrario a nuestros planes, 
la indiferencia del país y su desconfianza por todo lo que tenía 
carácter colectivo. 
Pero el tesón de aquellos primeros organizadores que ya no 
existen, y que se llamaron Arias, La Ripa, Ena, Lastrada, 
Bauluz, Naval, Gallego, Salas, López, Vilas, Coser, Peralta, 
Sangrós, Herráez, Oláiz, Pitarque, Burbano y Martín, unido al 
dx algunos otros que aun vivimos prestando nuestro concicrso a 
la obra social, consiguió afianzar el propósito que nos animó en 
los comienzos, viendo seguidamente el arraigo de nuestros idea-
les y el desenvolvimiento natural de los servicios sociales que se 
iban implantando. A l llegar aquí, no es posible olvidar un 
nombre, digno por todos conceptos de feliz memoria, y que mi 
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pluma quiere presurosamente señalar: es el del hombre bueno 
y laborioso, es D . Manuel Lascorz, piedra angular de nuestra 
organización, en la que trabajó sin regateos n i descanso desde 
los primeros momentos de su iniciación; fué el verdadero Se-
cretario de la entonces llamada Junta directiva, en los seis pri-
meros años de su gestión, y de cuyo valioso concurso nos vimos 
privados por su fallecimiento ocurrido en 5 de Agosto de 1906, 
no sin haber logrado dejar como sello impreso en nuestra ins-
titución sus relevantes condiciones personales de modestia y 
seriedad, que siempre le distinguieron en todos los actos de 
su vida. 
Sin precipitaciones, con paso lento—para no malograr lo 
conseguido—íbamos laborando; estudiando con serenidad la 
implantación o expansión de los servicios que se consideraban 
más necesarios y adaptables, procurando la armonía entre los 
medios económicos disponibles y las ventajas o beneficios que 
podíamos ceder a los asociados. Así, con exceso de prudencia, 
hemos podido llegar a la brillante situación que hoy tiene nues-
tra Asociación, con vida propia y próspera, con arraigo sobrado 
para perdurar largo tiempo, con ambiente de consideración muy 
estimable y en condiciones de defensa o de lucha contra todos 
los obstáculos que se opongan a su crecimiento. 
Ha llegado la Asociación a su mayoría de edad; hoy se 
cumplen los veinticinco años de su existencia; por ello el BO-
LETÍN se viste de día de fiesta y sale luciendo nuevas y brillan-
tes galas; todo es júbilo y entusiasmo en la casa; rebosan de 
alegría nuestros corazones porque ha llegado el momento de 
cumplirse un período de tiempo bastante largo para admirar 
lo edificado; comparemos el comienzo con el presente y se verá 
que es legítima la satisfacción que experimentamos. No es de 
extrañar, pues, la conmemoración de fecha tan señalada, y como 
se dice vulgarmente, queremos celebrar las Bodas de Plata de 
esta organización constituida el año 1900; pero como todas 
nuestras manifestaciones son sencillas, lo haremos sin osten-
tación y sin alarde; con actos íntimos, familiares, y en relación 
a la cordialidad que nos une a socios y directores. 
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Una misa que se celebrará el día 26, con nuestra asisten-
cia, será un recuerdo piadoso dedicado a todos nuestros coope-
radores difuntos; la Junta general convocada, en la que se hará 
entrega al Presidente Sr. Bernad Parta gas de las insignias 
de la Gran Cruz del Mérito Agrícola, que recientemente se le 
concedieron y que han sido costeadas por mimerosos asociados; 
la tirada de este BOLETÍN EXTRAORDINARIO y la impresión de 
una Memoria-resumen de lo actuado en los veinticinco años 
transcurridos, son los actos y publicaciones preparados para 
solemnizar el fausto acontecimiento. 
Y en nombre de los que al presente gobernamos la entidad, 
sólo me resta hacer constar nuestro agradecimiento a cuantos, 
nos han prestado algún auxilio de colaboración; a los que con 
sus iniciativas y consejos nos alentaron para contintiar sin 
desmayo la obra emprendida, y a los que apoyando nuestras 
pretensiones nos distinguieron con su valimiento. 
En el porvenir, sólo ambicionamos que sean mtestros suce-
sores hombres honorables, entusiastas y convencidos de la uti-
lidad y bondad de la institución; que Dios les ilumine y conceda 
el mayor acierto para continuarla y lograr un acrecentamiento 
proporcional al que hemos conseguido hasta el presente; y a los 
que tengan la dicha de llegar a solemnizar el cincuentenario 
de su fundación, cuando celebren aquellas Bodas de Oro, pedi-
mos para los que no estaremos entre ellos, una oración o un 
recuerdo dedicado a los que pasamos por la Junta de Gobierno 
dejando huellas de una rectitud de intención, de una voluntad 
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Recibidas de significadàs personalidades, muy competen-
tes en materia social, afirmaciones gratísimas relacionadas 
con nuestra labor, tenemos el alto honor de insertarlas a 
continuación: 
•., • A L A ASOCIACIÓN D E L A B R A -
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X X V AÑO D E SU FUNDACIÓN 
CH L sólido prestigio adquirido por la Asociación de Labra-
*—̂  dores de Zaragoza, merced al espíritu altruista y clarivi-
dente de los formantes de sus diversas Juntas directivas, 
rebasa los límites de la regionalidad y la crean ambiente de 
crédito y simpatía en los confines nacionales. 
Es brillante el camino recorrido como deriva de las inte-
resantísimas Memorias anuales, pero seguramente no lo será 
menos el que falta por recorrer, aun cuando algunos momen-
tos sean espinosos, pues la guerra, creando estado de lucha 
permanente, obliga a perfección en los sistemas de cultivo y 
en las relaciones, en primer lugar a los individuos y, en plano 
superior, a las colectividades como la Asociación, que deben 
llenar la, misión de templadoras y consultivas de los Poderes 
públicos, cada vez más precisados a escudriñar la vida agra-
ria en sus múltiples facetas, llegando como corolario a una 
política de justicia. 
, A la par que esta elevada misión, sería nuestro deseo 
fueran irradiadores de cuantas conquistas científicas derivan 
de la moderna experimentación agronómica en perpetua fer-
mentación, como las planteadas en Centros o Granjas que, 
como la de Zaragoza, tienen en los fastos aragoneses ilustre 
prosapia fomentando el nexo o enlace entre productores y 
técnicos. 
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La Asociación de Labradores de Zaragoza es un rotundo 
mentís al concepto de que el aragonés es individualista acé-
rrimo. Ya en sus notables Sindicatos y Comunidades de re-
gantes, como en otras agrupaciones de Ganaderos, deriva un 
sano espíritu colectivista y la pujanza y desarrollo de enti-
dades como esta Asociación, demuestran la excelente cantera 
de organización de pujantes agrupaciones, tan convenientes 
para la defensa de interés3S generales. 
Como entusiasta partidario del fomento de organización 
agraria, me congratulo de esta fecha tan grata para Aragón, 
enviando a los millares de asociados y a los que son nervio 
y vida de la entidad, el cordial saludo, extensivo a todos los 
agricultores de tan simpática región. 
JOSÉ VICENTE ARO HE. .. 
Ingeniero Agrónomo, 
Director general de Agricultura y Montes. 
SALUDO Y FELICITACIÓN 
T A Asociación da Labradores de Zaragoza celebra en el 
*—̂  mes de Abril su vigésimo quinto aniversario. Con tal mo-
tivo desea conocer el concepto que su gestión merezca, ya en 
cuanto al aspecto económico-social, o más concretamente en 
relación con cualquiera de los servicios particulares que tiene 
establecidos. Estos últimos son todos útilísimos, a saber: 
Laboratorio, Caja de préstamos, de Ahorro, de Crédito per-
sonal y Cuentas corrientes, de Suministro de abonos y de 
semillas, de Seguro contra el Pedrisco y de Accidentes del 
trabajo. Difícil sería señalar en la lista que antecede un vacío 
o una deficiencia. Todas las necesidades del campo se atien-
den con aquellas instituciones. El laboratorio da ciencia, el 
crédito proporciona capital circulante, el ahorro despierta 
virtudes y estímulos, los órganos de mutualidad fomentan 
la previsión. Imposible encontrar reunidas más palabras edu-
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caderas y fortificantes. Si esto es así ¿qué decir sino que la 
obra en su conjunto como en sus aplicaciones parciales res-
ponde a los requerimientos de la época, integrada toda de 
esfuerzo, de cohesión, de robustecimiento, de energía y de 
suplencia de debilidades atónicas? 
Muchos años van transcurridos desde que hice amistad 
con los entonces fundadores y patrocinadores de la Asocia-
ción que ahora festejamos. Los mismos continúan al frente 
de la entidad. Su.ejemplo de constancia es la causa primor-
dial del éxito de la obra. Con razón se cita como una de las 
más salientes cualidades del carácter aragonés, la tenacidad. 
Esta virtud, puesta al servicio de una buena intención, en-
gendra maravillas. Y Aragón es tierra fecunda en atributos 
envidiables. 
Su agricultura es hoy maestra. Cuando se recorre su re-
gadío, tan extenso como productivo, se palpa el adelanto y 
la riqueza. Los secanos también van respondiendo a la apli-
cación de labores intensas y fertilizantes. Las rotaciones de 
cosechas son ya científicas y racionales, adaptándose al suelo 
y clima. Por eso no es tan sólo el cereal el cultivo imperante, 
sino que se atiende solícitamente al forraje y pasto que pro-
porciona kilos de carne. 
Ahora bien; tamaño resultado es el. fruto de las asocia-
ciones agrarias, abnegadas y solícitas que no ceden en su 
empresa ni en su designio. 
No hace mucho visité Zaragoza, encontrando grandes 
variaciones que la dan el carácter de una población moderna, 
sin haber perdido el sello franco, abierto y atrayente que 
siempre la distinguió. La agricultura en plena prosperidad, 
la industria en prodigioso desarrollo; y todo aunado en un 
amor venerando al pasado, con una fe ciega en el porvenir. 
No necesita más un pueblo para ser respetado y realizar una 
finalidad en la vida. En ese viaje, tras de excursiones y co-
rrerías concluí en el Museo, admirablemente arreglado. Allí 
se saborea el arte, la historia y cuanto al alma habla. Una 
galería de esa índole acredita a la ciudad que ha sabido 
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reuniría. Quien la visita sale engrandecido, intelectual y mo-
ralmente. Por eso no es de extrañar que los aragoneses mues-
tren tan señalado empuje. Apalancan en su ayer para con-
quistar el mañana. 
La Asociación de Labradores no es sino manifestación 
del espíritu que allí preside a toda actividad ciudadana. Ha 
hecho mucho y se propone hacer más. ¡Y bueno fuera, que 
cejara siendo aragonesa! 
EL VIZCONDE DE EZA. 
tüTuÉ obsesión de la Sociedad Económica Aragonesa de 
* Amigos del País su interés, siempre vivo, por el pro 
greso y engrandecimiento de. la agricultura regional; pasión 
vehementísima que la llevó a realizar en su favor las más 
atrevidas y loables empresas. 
Luchó desde su fundación con la rutina; promovió toda 
modificación provechosa en los procedimientos; la vid, el 
olivo, la morera; la huerta y el monte, el secano y el regadío; 
las vías de comunicación; los transportes, las plagas del 
campo, exposiciones y concursos, cuanto en la agricultura 
puede interesar a su vida, a su prosperidad y adelantamiento, 
fué para ella, desde la creación del Jardín Botánico al esta-
blecimiento de la Granja experimental, objeto preferente de 
sus afanes, de su estudio y de Sus esfuerzos. 
Cifra y compendio de esta solicitud, nunca entibiada, son 
los nombres de Pignatelli y Pérez de Larrea a quienes debe, 
en sus comienzos, todo cuanto es la agricultura aragonesa. 
Por eso se une muy estrechamente a la Asociación de La-
bradores en la alegría de sus bodas de plata y comparte con 
ella la satisfacción por su pasado y la esperanza para lo por-
venir. 
Aragón puede esperar de la Asociación de Labradores ge-
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ncrosos empeños en orden al feliz desenvolvimiento de la 
agricultura regional. 
Reciba., pues, en este fausto día, el aplauso y la felicita-
ción de los verdaderos amantes del País, segura de que auna-
remos nuestros esfuerzos para evitar, fomentando la agri-
cultura, el peligro gravísimo que nos amaga: el predominio 
antisociar de la Industria. • 
FLORENCIO JARDIEL. 
Director de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos dei País . 
ENTIDAD EJEMPLAR 
T A Asociación de Labradores de Zaragoza, se apresta a cele-
*—' brar sus bodas de plata. Conozco su brillante actuación 
casi desde su origen, y he sido siempre un sincero admirador 
de su obra que representa un positivo valor en la vida agra-
ria nacional. Puede ser considerada como entidad—tipo de 
lo que puede y debe ser una asociación de su género. Luego 
de atender cumplidamente los varios servicios de carácter 
económico-social que en favor de sus numerosos socios tiene 
implantados, en orden a la cooperación, al ahorro, al crédito, 
al seguro y a la técnica, ha dedicado una. gran actividad, 
poniendo a prueba la competencia de sus elementos directi-
vos, a la acción de estudio de los grandes problemas con la 
agricultura relacionados y a la defensa tenaz y enérgica de 
los vitales intereses que representa, figurando en todo mo-
mento en primera linea, y manteniendo cordial comunica-
ción con las demás organizaciones agrícolas, colaborando con 
nuestra Asociación, de Agricultores de España, de la que es 
filial, y en la que de antaño se siente por ella verdadera pre-
dilección y cariño. , . . • 
Si en todas partes hubiera una fuerza colectiva semejan-
te, y unas y otras vinieran a una integración, que a la hora 
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presente resulta ya inaplazable, no tendríamos que lamentar 
y padecer los atropellos y vejaciones de que es objeto el cam-
pesino español. 
Que todos conozcan sus bodas de oro, que dentro de seis 
años corresponderá celebrar a la Asociación de Agricultores 
de España. 
JESÚS CÁNOVAS DEL CASTILLO. 
Consejero de Estado. 
HE escrito centenares de artículos titulados «AGRICUL-TURA E INDUSTRIA.-—La Ley del embudo». 
No se hubiesen justificado aquéllos si, en general, los agri-
cultores españoles, en lugar de continuar viviendo en un 
feroz individualismo que a nadie perjudica más que a ellos, 
siguieran el ejemplo que he proclamado tantas veces, de la 
Asociación de Labradores de Zaragoza, en la vanguardia 
siempre, para defender los intereses generales de la agricul-
tura española, no sólo de una manera directa con los servi-
cios sociales y particulares que tiene establecidos, sino indi-
rectamente combatiendo privilegios de otras manifestaciones 
de la vida económica nacional de mucha menos importancia 
que la agricultura y, los cuales, en definitiva, son soportados 
en su mayor parte, por la familia agricultora sobre la que 
pesan, en mayor proporción también, los tributos directos e 
indirectos. 
Nadie dudará, por ejemplo, que una de las principales 
causas por virtud de las que se ha llegado al reconocimiento 
de la personalidad de los agricultores en la industria de la 
fabricación de azúcar, adoptando métodos y procedimientos 
que determinen algo así como las bases del reparto de pro-
ductos entre el campo y la fábrica, como ha debido ser siem-
pre en bien de todos, ha sido la persistente labor de la bene-
mérita Asociación de Labradores de Zaragoza, sobre cuya 
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actuación, en veinticinco años, es casi imposible concretar 
en una sola cuartilla lo mucho bueno que ha hecho con pleno 
y directo conocimiento de los problemas agrícolas, que son 
y serán siempre los fundamentales de la vida económica de 
España. 
MARIANO MATESANZ. 
Presidente de la Cámara Agrícola 
de Madrid. 
L A OBRA D E TODOS 
npoDOS los servicios de la Asociación de Labradores de Za-
* ragoza me parecen admirables; pero de un modo parti-
cular, aquéllos que atañen al crédito agrícola. Porque en Espa-
ña, y aun en regiones de vieja tradición corporativa—nues-
tras Comunidades de regantes bastarían para atestiguarlo-— 
nos dejamos guiar demasiado, por lo que llamó Ganivet el 
influjo territorial; por un individualismo agresivo, revelador, 
más que del recelo, de la confianza que cada cual tiene en 
sí mismo. 
Por eso, toda obra de solidaridad cimentada en la recí-
proca confianza, no sólo presta aquellos servicios inherentes 
o derivados de su propia finalidad, sino que constituye un 
ejemplo, una lección experimental de todos los instantes, 
para modificar nuestra psicología y convencernos de que 
las grandes obras han de ser obra de todos. 
MIGUEL ADELLAC. 
Catedrático de Agricultura en el Instituto 
del Cardenal Cisneros de Madrid. 
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LA ASOCIACIÓN DE LABRADO-
RES DE ZARAGOZA Y NUES-
: TRA POLÍTICA ECONÓMICA : 
C H L estudio de nuestra política económica en su relación 
' con la Agricultura, demuestra claramente que no está 
la salvación de tan importante fuente de riqueza en los infi-
nitos planes y proyectos de grandes obras, subvenciones, au-
xilios e intervenciones que frecuentemente se piden al Poder, 
público y que se nos ofrecen por éste. La procedencia y efi-
cacia de esta acción oficial, que tanto aumenta los gastos 
públicos y que tanto suele entorpecer la iniciativa particular, 
son siempre muy discutibles, aunque sea mucho lo que se la. 
limite y condicione. Al Poder público debe pedírsele senci-
llamente que no ponga trabas al desenvolvimiento de la 
Agricultura, que no siga ésta postergada y sacada de sus 
cauces por la política económica que viene rigiéndonos, que 
terminen preferencias y privilegios que nunca debieron otor-
garse; sobre la procedencia de estas demandas no cabe dis-
crepancia, y repetidísimas veces se ha expuesto su enorme 
influencia en el desarrollo de la Agricultura y en el bienestar 
general. 
Para la marcha de nuestras explotaciones no necesitamos 
los agricultores, aun cuando nos sean muy convenientes, los 
medios y ventajas que la asociación proporcione. Mas para 
la defensa de nuestros intereses comunes ante la acción ofi-
cial, para actuar debidamente ante los Poderes públicos nos 
es indispensable una acción colectiva. Y en este sentido, en 
lo que para ello puede y debe hacerse, merece especialísimos 
elogios la labor que en diversas ocasiones y en muy variadas 
formas ha desenvuelto la Asociación de Labradores de Za-
ragoza con el aplauso general de toda España. 
Si esa acción colectiva tan importante y tan necesaria 
tiene siempre oportunidad indiscutible, la tiene muy espe-
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cial en los actuales momentos de renovación de la vida na-
cional. Al celebrar la Asociación de Labradores de Zaragoza 
sus bodas de plata, el recuerdo de sus campañas y de sus 
éxitos lia de constituir un estímulo más para que continúe 
su labor toda con intensidad creciente, y hemos de ser mu-
chos los que prestemos atención especial a cuanto haga en 
relación con esa actuación común de los agricultores que es 
preciso desenvolver para poder conseguir que sean atendidas 
las necesidades de la Agricultura en armonía con los grandes 
intereses nacionales. 
A las felicitaciones que la Asociación reciba con motivo 
del , vigésimo quinto aniversario de su fundación, tengo mu-
cho gusto en unir la mía muy cariñosa. 
AURELIO GONZÁLEZ DE GREGORIO. 
Conde de la Puebla de Valverde. 
T A Asociación de Labradores cumple su vigésimo quinto 
aniversario: por fuero de los años entra en la mayor 
edad; por las hondas raíces que tiene echadas en el campo 
fértil, pero poco trabajado, de la obra social agraria, años 
hace que merece, cuenta y sostiene la consideración y el amor 
de todos. 
Feliz fué la iniciativa de su fundación en 1900, pero su 
consolidación, desarrollo y prosperidad hasta el presente, 
obra es del acierto que presidió desde los primeros momentos; 
fruto copioso es de la constancia y efecto vivo y elocuente 
de lo que vale la unidad en el criterio y en la acción y el des-
interés y la actividad en la labor perseverante de cuantos 
han figurado al frente de institución que tantas simpatías 
ha sabido captarse. 
Dícese que el espíritu de asociación no caracteriza a nues-
tra tierra aragonesa; contra esto es protesta la de Labradores 
de Zaragoza; su crecimiento constante, las obras sociales que 
ha venido implantando con éxito, el favor que le presta y 
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la confianza que merece a la clase labradora, demuestran 
que aquella afirmación no es exacta. Aragón sabe asociarse, 
y cuando la Asociación representa la defensa social de una 
clase y es ajena a todo fulanismo, atrae hacia sí las simpa-
tías y la veneración. 
La Asociación de Labradores, en cada servicio que ha 
establecido a. favor de sus asociados, ha colocado un jalón 
firme y sólido que atrae la confianza y agranda su acción. 
En la actualidad, por su propia iniciativa y con sus pro-
pias fuerzas, tiene establecidos servicios que facilitan al la-
brador los medios económicos necesarios para su prosperidad: 
el crédito, el suministro de semillas y abonos, el ahorro y el 
consejo técnico, son factores principales que los agricultores 
aprovechan bien. 
Bendita la iniciativa y bendito su arraigo. Obras sociales 
de tal interés y tal importancia, merecen el aplauso y la coo-
peración de cuantos anhelamos para nuestro Aragón días 
de prosperidad y grandeza. 
JUAN FABIANI. 
Comisario Regio de Fomento 
de la Provincia de Zaragoza. 
TV/fOTivos y muy sobrados tienen los prestigiosos elementos 
* directivos de la Asociación de Labradores de Zaragoza, 
para sentirse orgullosos de su obra. 
Difundir el crédito, la cultura y la cooperación agrarias, 
es siempre tarea ardua. Realizar la empresa con creciente 
prosperidad, es una gestión titánica. Lograrlo en Aragón, 
venciendo el corrosivo individualismo que nos caracteriza, 
merece la más efusiva de las admiraciones. 
De todo corazón deseo y espero que de estas bodas de 
plata se obtengan cuantiosos y sazonados frutos. 
JENARO POZA. 
Presidente de la Cámara Agrícola 
de Zaragoza. 
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r^ESPONDiENDO al amable requerimiento de esa Junta de 
Gobierno, he de exteriorizar mi sentir con toda sinceri-
dad. Me es muy grato afirmar que la labor, nunca bien ala-
bada, realizada por la Asociación de Labradores de Zarago-
za, en los veinticinco años de su funcionamiento, ha sido el 
completo de la meritísima llevada a cabo en la Granja por 
los inolvidables Otero y Rodríguez Ayuso. 
La agricultura regional puede mostrarse orgullosa al con-
tar con una entidad que tan poderosamente ha contribuido 
a su desenvolvimiento económico y cultural. 
Loor a tan benemérita institución. 
JOSÉ M.a ARANDA. 
Ingeniero Jefe de la Región Agronómica, 
üe Aragón y Rioja. 
CROMOS por desgracia algo veteranos en la exposición de 
nuestro pensamiento acerca de la Asociación de Labra-
dores. En la Memoria del Consejo Provincial de Fomento de 
Zaragoza, año de 1917, aparece lo que en la comarca de 
Cinco Villas exponíamos al realizar propaganda de enseñan-
za ambulante. 
«Creada la Asociación de Labradores con fines modestos 
y al exclusivo objeto de comprar en común abonos minera-
les y químicos, ha adquirido hoy en día tal desarrollo y se 
encuentra en tan floreciente estado, que bien puede citársela 
como modelo, no sólo en la Región, sino en toda la Nación. 
Ha precisado para ello el altruismo y la férrea voluntad 
de pocas personas enamoradas de la fecundidad de la asocia-
ción agraria y que han ido paso a paso estudiando los pro-
blemas que con la actuación de la entidad pudieran solucio-
narse; así un día crean su Laboratorio, otro su Caja Agríco-
la, etc., poniéndola en condiciones de tener vida propia, per-
diendo la característica personalista de otras entidades que, 
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en cuanto desaparece el propulsor de la obra, decaen por la 
falta de espíritu de los asociados. 
Nadie que venga a Zaragoza y tenga cariño por las cosás' 
agrarias, debe dejar de visitar la Asociación. Es costumbre 
visitar las Catedrales, los edificios que hablan de la grandeza 
histórica de la ciudad, sus espléndidas Facultades, pero con-
sideramos que a la par deben visitarse estos centros donde 
calladamente se fomenta el progreso cultural de modo sor-
prendente, seguros de que saldrán encantados y confortados 
de tal visita.» 
Han variado los tiempos y estamos en periodo de luchas 
económicas, cada vez más encarnizadas, y por ello, dejando 
a otros espíritus selectos el comento del radio de acción de 
la Asociación, bajo diversas facetas, estimo conveniente Ha-
mar la atención sobre el siguiente punto: 
La economía aragonesa descansa sobre la base del cultivo 
de la remolacha azucarera, de las industrias de su transfor-
mación. Posee Aragón la hegemonía en la producción azu-
carera y precisa mantener por todos los medios a nuestro 
alcance la supremacia en este aspecto. 
Así, con la experimentación de Centros especializados se 
debe llegar a donde humanamente sea posible en la selección 
de problemas de índole técnica, y las entidades de prosapia 
y crédito como la Asociación, deben buscar la cordialidad 
entre el elemento productor y el industrial. El día en que 
una mal entendida concepción industrial acarree desconten-
to por agravio de la justa actuación del agricultor, se 
inferiría a la región un daño difícil de soslayar en los veni-
deros años. 
Agrupándose en la Asociación hombres capacitados para 
esto, deben por todos los medios mantener la ductilidad 
necesaria para la rápida solución de problemas que todas 
las campañas estamos temiendo aflorar; siendo así tutelares 
del campo, de organización siempre imperfecta ante las difí-
ciles agrupaciones industriales en condiciones siempre de im-
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poner su criterio. Con ello, llenará un vacío y será factor in-
dispensable al progreso de la región. 
JOSÉ CRUZ LAPAZARÁN. 
Ingeniero Director 
' de la Granja Escuela de Agricultura 
de Zaragoza. 
/ " ^ UMPLO con un grato deber que me impone la lealtad y 
las múltiples inmerecidas atenciones recibidas, al llevar 
mi modesta, pero entusiasta felicitación a la Asociación de 
Labradores de Zaragoza, cuando va a celebrar la fausta fecha 
de los veinticinco años de su fundación, que aunque parezca 
corta, no lo es ciertamente, por la hermosa y extensa labor 
realizada en beneficio de los intereses agrícolas y agrarios 
de esa hermosa zona de Aragón, habiendo implantado gra-
dualmente, siempre con previsión y éxito, todos los servicios 
que a los agricultores pudieran ser útiles y defendiendo con 
acierto y energía esos sagrados intereses cerca de los Poderes 
centrales, apoyando lealmente sus aspiraciones comunes de 
otras regiones de nuestro país, y pudiendo ciertamente enor-
gullecerse de haber dado un ejemplo de verdadero espíritu 
regional, que debe servir, como felizmente ha sucedido ya, 
de norma a otras regiones de las muchas que constituyen la 
más importañte fuente de riqueza de nuestro país, que es la 
Agricultura. 
EL CONDE DE MONTORNÈS. 
"A QUELLA frase de Sully a Enrique IV: «La agricultura y la 
ganadería son los dos pechos de Francia», se puede apli-
car con toda exactitud a Aragón, cuya fuente principal de r i -
queza y de prosperidad es la agricultura. Por esto la obra en 
nuestra región más fecunda y bienhechora es la que favorece, 
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protege y fomenta la agricultura, y ésta ha sido la obra de 
la benemérita Asociación de Labradores de Zaragoza. 
Tres han sido los enemigos, a mi juicio, más terribles de 
la agricultura de nuestra tierra, causa principal de su deca-
dencia, que la redujeron a un estado lamentable de anemia: 
el individualismo y aislamiento de los agricultores, que ha 
esterilizado sus esfuerzos y los ha entregado sin defensa y 
sin apoyo a todos los vejámenes y atropellos; la ignorancia 
y la rutina que los ha fosilizado y anquilosado incapacitán-
doles para toda obra de renovación y de progreso, y la falta 
de recursos y de crédito que les ha privado de los medios ne-
cesarios y los ha puesto bajo las garras de la usura, y la Aso-
ciación de Labradores, por sus múltiples instituciones de 
cooperación, de crédito y de previsión, por sus publicaciones, 
consultorios y propaganda, por su sabia organización, por 
la competencia y celo de sus directores, por la honradez y 
acierto de su gestión, ha luchado con generoso esfuerzo y 
éxito admirable contra estos tres enemigos de la agricultura 
aragonesa, abriéndola el camino de su regeneración y de su 
triunfo definitivo. 
SANTIAGO GUALLAR. 
Canónigo de la S. 1. M . del Pilar 
de Zaragoza. 
yVESDE hace bastante tiempo considero a la Asociación de 
Labradores de Zaragoza, como la entidad de más sólida 
fuerza social que en España existe, dentro del sector agrario. 
Ese vigor, esa firmeza de trazos que se traduce práctica-
mente en una gestión amplia e importante, se asienta, a mi 
juicio, en el carácter regional perfectamente definido, que 
la Asociación ha conservado siempre. 
En todos sus actos y todos sus cometidos, la Asociación 
de Labradores de Zaragoza se conduce inspirada por ese 
espíritu netamente regional, y de ahí proviene el que goce 
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de una fisonomía propia inconfundible, que cada día se des-
taca más sobre los tonos grises y amalgamados de una acción 
social agraria que en España se desarrolla en su mayor parte, 
con mezclas e influencias de organizaciones del extranjero. 
Cuando la Asociación de Agricultores de España estable-
ció su Caja de Seguros mutuos contra el Pedrisco, halló en 
la Asociación de Labradores de Zaragoza, una colaboradora 
ideal para el desarrollo de su obra en la comarca aragonesa. 
Han transcurrido ya .algunos años, los peores, los más 
peligrosos para el desarrollo de una empresa social, que cual 
sucedía con el Seguro contra el Pedrisco, era desconocida en 
nuestro país bajo formas mutuas de generalidad, y por ello 
tenía que pasar por vacilaciones y timideces, tenía que sufrir 
reveses y contrariedades, tenía que vencer obstáculos muy 
varios en su propia conformación y otros que provenían de 
los mismos agricultores faltos de toda preparación mutua-
lista. 
La Asociación de Labradores de Zaragoza, como Delega-
ción regional de la Caja de Seguros mutos contra el Pedri-sco, 
tuvo que resultar piedra de choque de esas múltiples dificul-
tades, pues a ella le tocaba extender y perfeccionar la obra 
como cosa propia por una parte, y defender en cuanto posi-
ble, fuera los intereses de sus mutualistas, por otra. Ambos 
cometidos los cumplió siempre con admirable tino, y así la 
Asociación de Agricultores de España, pudo confiar en ella 
como fraternal delegada y pudo también recoger sus conse-
jos y enseñanzas como colaboradora entusiasta y desinte-
resada. 
Sólo así, con un convencimiento completo de las ventajas 
sociales del seguro y con una perseverancia resistente a esas 
contrariedades de los primeros años de exploración, ha po-
dido consolidarse el Seguro mutuo contra el Pedrisco, en 
forma tal, que hoy ya se desenvuelve sin tropiezos ni temo-
res, marchando rectamente a grados de perfección que acaso 
sobrepujen a los de otros países. 
Si pasados los años, el seguro adquiriese la importancia 
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nacional que debe, los que entonces estudien su nacimiento 
y desarrollo volviendo la vista atrás y analizando sus prime-
ros pasos, sentirán el asombro por las primeras aventuras, 
que no otra cosa podían ser las iniciaciones de un cometido 
social realizadas en un país falto "de toda estadística y toda 
costumbre y educación cooperadora; Y entonces se hará la 
debida justicia a la Asociación de Labradores de Zaragoza, 
que sin reparar en quebrantos económicos y morales afronto 
la empresa y la llevó á feliz término, poniendo en ella su en-
tusiasmo y su fuerza social, bravamente ganada con otras 
gestionés: afortunadas. 
JOSÉ ARAGÓN. 
- Profesor Técnico de la Asociación 
de Agricultores de España. 
CH Ñ la actuación política y profesional de la Asociación de 
Labradores de Zaragoza, he visto siempre una clara com-
prensión de las diferencias existentes entre la protección a 
la agricultura, que trata de robustecerse perfeccionando sus 
procedimientos, y la protección a la sagrada propiedad ro-
mana que impide la producción y despuebla las aldeas arrui-
nando al verdadero productor; y he notado un criterio eco-
nómico más fraternal, más amplio y más humano que el 
que suele profesarse en eh resto de Europa; un esfuerzo ince-
sánte por adaptar la actividad agraria a las modernas exi-
gencias del progreso material; un continuo trabajo de orga-
nización que implica el conocimiento de que empresas vigo-
rosas por su buena constitución industrial pueden hundirse 
por mala constitución mercantil; y, finalmente, una especial 
clarividencia para apreciar la importancia de la ganadería 
y procurar su desenvolvimiento, teniendo en cuenta que el 
negocio agrícola se parece al negocio teatral en que no deja 
utilidad sin el abono. 
Al enviarla ahora mi afectuosa felicitación por la magní-
-íal 
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fica vitalidad con que logra llegar al vigésimo quinto, año 
de existencia, me complazco también en alabar públicamente 
este notable ejemplo de persistencia en el esfuerzo y de lü-
cha constante contra la ignorancia y la, rutina, porque |si 
aludiendo a la riqueza ganadera se ha podido decir que las 
vacas han hecho por la República Argentina mucho, más 
que todos sus políticos y generales, no es difícil comprender 
lo que podrá hacer por España un valeroso grupo de hombres 
diligentes y capaces, cuyas enseñanzas contribuyan a; trans-
formar en científica y moderna agricultura el mezquino cul-
tivo estepario que desde hace siglos viene esquilmando el 
interior de la nación y haciendo imposible la prosperidad 
de las regiones en que se practica. 
JULIO SENADOR GÓMEZ. : 
^OLAMENTE los que hemos seguido paso a paso, desde su 
fundación, el desarrollo progresivo de la benemérita Aso-
ciación de Labradores de Zaragoza, podemos apreciar en toda 
su integridad y grandeza, la brillantísima labor realizada 
durante los 25 años de su vida social, por las diversas Juntas 
de Gobierno que se han sucedido, dirigidas tan acertada y 
sabiamente, primero, por el que es hoy su Presidente de 
Honor, D. Bernardo Zamboray y Angós, y después por su 
muy digno sucesor, D. Francisco Bernad Partagás. 
Esta tan necesaria institución agrícola que en su primera 
época vivió exclusivamente de sus propios recursos, pues 
tuvo a gala no pedir ni admitir subvenciones de ninguna 
clase hasta dejar plenamente demostrado que era digna de 
la protección oficial, ha conseguido elevarse en relativamen-
te pocos años, desde casi la nada, hasta la posición envidiada 
y altísima que hoy ocupa, representada: por la gran consi-
deración de que goza en las altas esferas oficiales; por sus 
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numerosos asociados, más de cinco mil; por su importante 
activo social, que asciende a cerca de cuatro millones de pe-
setas; y por el estado floreciente de los muchos e importan-
tes servicios que ha establecido, tales como su hermosa Bi-
blioteca agrícola, de más de dos mil volúmenes; el BOLETÍN 
mensual; el Laboratorio Agrícola; las Cajas de Ahorro y de 
Crédito; los negociados de Cuentas corrientes y de Crédito 
y el de Préstamos hipotecarios; los Suministros de abonos 
y de semillas, realizados en más de un millón de pesetas; y 
los Seguros contra el Pedrisco, con valor declarado de varios 
millones de pesetas, y el de accidentes del trabajo en la Agri-
cultura. 
Estas instituciones, tan numerosas e importantes, sólo 
pueden, llegar a tener eL florecimiento que refleja el último 
balance, merced a una gestión desinteresada, celosa, inteli-
gente y honrada de los que han gobernado y rigen actual-
mente la Asociación y a la confianza ilimitada que han de-
positado en ellos todos los socios. Esta gestión fué ya muy 
justamente calificada por el Jurado de la Exposición His-
pano-Francesa celebrada en esta ciudad el año 1908, que 
concedió a la Asociación de Labradores de Zaragoza el Gran 
Premio y Diploma de Honor y también en los concursos de 
entidades agrícolas celebrados en Madrid por la Asociación 
de Agricultores^ de España en 1910 y 1911, en los que obtuvo 
el primer Premio de Honor; altísima recompensa que segu-
ramente alcanzaría también ahora en nuestra Nación, en 
cuantos concursos se presentase. 
N. RICARDO GARCÍA CAÑADA. 
Ingeniero de Montes. 
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s mi opinión acerca de la Asociación de Labradores de 
Zaragoza, la más alta, la más loable, la que merece la 
más importante de las asociaciones agrícolas españolas de ca-
rácter local; la que se ha ganado con sus campañas sinceras 
y valientes en defensa del interés campesino, hoy y siempre 
tan duramente hostilizados por todos los demás intereses 
que de su debilidad e indefensión hacen befa y por la des-
unión de los esclavos del terruño, campo abierto a sus alga-
radas. 
Si hubiese en España muchas Asociaciones como la de 
Labradores de Zaragoza, no serian el Fomento del Trabajo 
Nacional, ni la Liga Vizcaína de Productores, los que, de la 
Restauración acá, han dictado al país los aranceles y los tra-
tados de Comercio, que es tanto como dictar a un pueblo su 
Constitución económica. 
ANDRÉS GARRIDO. 
Director de «Progreso Agrícola y Pecuario». 
M I O P I N I Ó N 
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/"CONOZCO la gestión y desenvolvimiento de la Asociación 
de Labradores de Zaragoza desde su fundación, y me es 
grato el manifestar, que puede darse por muy satisfecha de 
la alta misión agro-pecuaria que viene realizando 
Los labradores del país, por lo general, suelen ser indivi-
duos que se distinguen por su gran amor al trabajo, apesar 
de los sinsabores que las vicisitudes del tiempo les opone 
para obtener los beneficios que del campo debieran conse-
guir. No obstante, por su^constancia, que tanto les enaltece, 
logran en muchos casos la producción necesaria para no des 
mayar en su empresa, y de este modo realizar una misión 
del más alto patriotismo al preocuparse de obtener abundan-
tes productos agrícolas y pecuarios, con lo cual influyen en 
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la resolucrón del más grave de los problemas sociales, cual 
es el de las subsistencias. 
La Asociación de Labradores, bien conocedora de las ne-
cesidades más apremiantes de los cultivadores del campo, 
de los elementos que les son más necesarios para auxiliarse 
en sus aspiraciones, les ha prestado capital, semillas, abonos, 
aparatos agrícolas, les ha dado enseñanzas, y en una pala-
bra, todo cuanto ha podido favorecerles. De este modo, la 
citada Asociación ha prestado un beneficio al país al fomen-
tar el cultivo de las tierras y aumentar y mejorar los ganados, 
de todo Ío cual ha resultado el aumento de riqueza y de be-
neficios económicos y sociales. 
Y si lo expuesto fuese poco, ha demostrado el gran reme-
dio contra el absentismo rural, que tanto perjudica, y de 
ejemplo plausible que imitar, para corregir la enorme crisis 
del trabajo que existe, e influir como un gran medio en hacer 
la vida más barata, ya que el trabajo es el factor principal 
de riqueza y bienestar de todos los países. 
Todo lo hecho hasta aquí, merece el mayor aplauso; en 
lo sucesivo, las enseñanzas del pasado y del presente, deben 
ser aprovechadas para el porvenir, y la asociación de todos 
los factores culturales y económicos debe ponerse a con-
tribución para elevar el crédito agrícola, aumentar la Indus-
tria y el Comercio, de donde se deriva la prosperidad de todos 
los intereses sociales, 
PEDRO MOYANO. 
Director de la Escuela de Veterinària 
de Zaragoza. 
& 
A Asociación de Labradores de Zaragoza, nacida a impul-
so de necesidades intensamente sentidas por la clase agrí-
cola de Aragón, ha cumplido gallardamente su cometido. A 
partir de su fundación, su trayectoria se señala por una in-
tensa y progresiva intervención en la defensa, de los intereses 
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de los agricultores aragoneses. Sus informes oficiales, algu-
nas veces decisivos y siempre respetados y atendidos, sus 
intervenciones solidarias con los de otras corporaciones si-
milares en defensa de la principal riqueza del país, la insta-
lación de servicios tan importantes como el aporte de abonos 
y de semillas, el análisis de tierras y de productos agrícolas, 
la resolución de consultas agrícolas, la Revista, Biblioteca, 
folletos, etc., con que ha dado constantes muestras de su 
vida pujante y provechosa, han sido superados por el esta-
blecimiento del Crédito agrícola en las distintas formas en 
que la Asociación lo tiene instalado, constituyendo una for-
ma de acción social agraria tan acogedora, tan próspera, tan 
eficaz, que realmente llena una necesidad de la época actual, 
puesto que abre nuevos cauces al desarrollo de la riqueza 
agrícola que nunca hubiera podido lograr la iniciativa indi-
vidual. 
Es de esperar del inteligente celo de las dignísimas per-
sonas que dirigen tan simpática Asociación, que inspirándose 
en lo que hasta el presente han hecho, proseguirán estable-
ciendo en lo sucesivo nuevos servicios conducentes al mejo-
ramiento de la Agricultura regional. 
FÉLIX CERRADA. 
À L celebrar sus Bodas de Plata la Asociación de Labrado-res, deben sentir una profunda satisfacción cuantas per-
sonalidades han colaborado en la intensa y provechosa labor 
por ella realizada. 
Que su fundación respondió a una realidad, lo corrobora 
el continuo y sistemático desarrollo que desde su fundación 
ha tenido, ya que en los 25 años que lleva actuando no ha 
cesado de establecer servicios a medida que las necesidades 
agrícolas y sociales del país lo han demandado. 
Quien tenga algún contacto con la Asociación de Labra-
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dores, conoce los beneficios que a sus asociados reporta la 
Caja del Crédito Agrícola, la del Ahorro Agrícola, Seguro 
mutuo contra el Pedrisco, Accidentes del trabajo en agricul-
tura, Suministro de abonos y semillas, etc., etc., y la cons-
tante labor de divulgación e informativa que en su BOLETÍN 
desarrolla. 
Si gran importancia revisten los servicios que la Asocia-
ción de Labradores tiene establecidos, es, a nuestro juicio, 
la parte más brillante de su actuación, las numerosas gestio-
nes y campañas en que ha intervenido, relacionadas con los 
múltiples problemas económico-sociales, que de modo direc-
to afectan a la riqueza agrícola regional; nadie puede olvidar 
las luchas sostenidas entre Azucareras y cultivadores de re-
molacha, entre la mal emplazada Industria harinera del 
litoral y los cerealistas del interior, y en tantas otras cuestio-
nes que no enumeramos, en las que siempre fué oída la au-
torizada voz de la Asociación de Labradores, unas veces por 
propio impulso y otras requerida su opinión por los Poderes 
públicos, llegando en la mayoría de las ocasiones a encon-
trar, gracias a su gestión, armoniosas soluciones, por las que 
eran respetados los intereses y derechos de los labradores. 
La brillante historia de la Asociación de Labradores de 
Zaragoza, demuestra elocuentemente cuánto puede obtenerse 
del espiritu de asociación, cuando éste está orientado de un 
modo racional, y de desear sería que los agricultores arago-
neses se agrupasen en torno de entidades que, cual la Aso-
ciación de Labradores, prodigan sus desvelos, esfuerzos e 
inteligencia en bien del país. 
MARIANO LOZANO. 
Ingeniero Agrónomo. 
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LA ASOCIACIÓN POR DENTRO 
A UTORIZADÍSIMAS y respetables firmas dejan consignadas 
en estas páginas opiniones diversas acerca de la actuación 
externa de nuestra querida Asociación de Labradores; de 
sus aciertos y beneficios en pro de la agricultura; de la im-
portancia adquirida por su perseverante esfuerzo. 
Pero quien conoce su vida interior puede atestiguar que 
el secreto de sus éxitos se halla en el espíritu elevado que 
informa todos sus actos; en la unión perfecta de sus elemen-
tos directores, siempre acordes en sus decisiones, como ema-
nadas del mismo impulso altruista y del mismo entusiasmo 
por la obra común; en la compenetración íntima con el aso-
ciado, que sabe a ciencia cierta, se le atiende y sirve con la 
mejor voluntad, defendiendo sus intereses y facilitándole 
medios morales y materiales; y, finalmente, en el ambiente 
cordialísimo que todos esos factores determinan, donde no 
hay apasionamientos, ni estériles discusiones, sino obras efi-
caces y bien meditadas, donde todo es afecto y respeto mu-
tuo, donde no caben ambiciones, ni preferencias, porque todos 
se desviven por lograr un fin patriótico, fomentando la agri-
cultura, que es la base fundamental de nuestra riqueza. 
MARIANO SUSO. 
LA CONSTITÜCIÓN ECONÓMICA ARAGONESA 
N o cabe imaginar mayor invalidez y desorden en la situa-ción general de un país que los padecidos por las ciu-
dades, repúblicas, principados y mandarinatos italianos en 
el siglo XV. Y fué entonces cuando el patriota Maquiavelo 
invocó la profecía de Petrarca: Virtú contra furore—prendrà 
l'arme e fia ' l comhater corto —che l'antico valore—negl'italici 
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cor non é ancor morto. (La virtud con sus armas—tras corta 
lucha vencerá al furor—que en el pecho de Italia—aún alien-
ta su atávico valor). 
La predicción se ha cumplido plenamente y hoy, enmedio 
de su confusión revolucionaria, los italianos—-de arriba abajo, 
como entonces lo hicieron con ellos los españoles—miran con 
sarcàstica compasión a otra nación mediterránea. 
Sirva ese caso para animar nuestra fe en un posible re-
surgimiento. La Historia se repite y esa es la razón de que 
deban tomarla como guia los politices. 
Aragón suele ser mirado como una abreviatura de Espa-
ña y tiene esa tendencia algún fundamento natural, más 
lógico que un puro sentimentalismo. Tenemos compendiadas 
en nuestra región las cualidades buenas y las malas de la 
nación española. Nuestro suelo no abunda en condiciones 
para el cultivo, pero sí tiene posibilidades de corrección me-
diante la economía y el trabajo; somos en territorio la décima 
parte de España y en población la vigésima: enrarecimiento 
demográfico. Doblamos la cifra de mortandad que es índice 
corriente en la Europa media: miseria. Estamos justamente 
en el nivel medio del analfabetismo nacional y, generalmen-
te, los que saben o pueden leer no practican esa facultad 
como debieran; incultura. De nuestra tierra emigra la gente, 
en vuelo corto, a las grandes ciudades industriales más pró-
ximas: poquedad de ánimo. Protestamos en voz baja contra 
el desgobierno; conocemos la causa de nuestros males, pero 
renunciamos a remediarlos, porque ello exigiría organización, 
disciplina y acatamiento de las capacidades que existan en-
tre nosotros: incivilidad. Ha producido nuestra raza hom-
bres superiores, pero emigran a Madrid para ayudar a los 
que nos explotan, y si alguno, como Costa, emplearon su 
genio en intentos de redención, no lograron con sus eslabo-
nazos sacar chispas de la caliza aragonesa. Parece existir 
una tendencia racial a lo anormal; un desequilibrio fisioló-
gico, análogo también, al orográfico y aun atmosférico, se-
gún atestiguan los aviadores. 
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Cavia, para cohonestar una frase justa que sonó mal a 
los patrioteros, inventó para España un nuevo continente y 
lo llamó Euráfrica. Pase, si el eufemismo es necesario a quien 
repugna la verdad desnuda, pero la cuestión vital del resur-
gimiento español debe ser enfocada sin prejuicios. Vale más 
imponer humillaciones a nuestro orgullo de hombres de alto 
abolengo que gravitaron pesadamente sobre las historias, si 
esa desnudez es precisa al cirujano. 
Al dirigir una mirada retrospectiva a los veinticinco años 
de vida de la Asociación de Labradores, podemos observar 
en ese cuarto de siglo cómo han operado en nosotros los 
hechos económicos que transforman el mundo actual. Y, 
apesar de todo, es preciso ser optimista. El tiempo pasado 
no fué mejor. Ciertamente, el ritmo del progreso es má.s ace-
lerado en otros paises mejor dotados por la naturaleza, pero 
avanzamos. 
Observando como índice de la riqueza, la cifra de la po-
blación, aun cuando su crecimiento es lento,—consecuencia 
natural de la escasez del suelo cultivable en condiciones de 
segura rentabilidad,— la diferencia en largos periodos revela 
una mejora constante. Y ello indica que nuestra tierra, de 
donde la gente obtiene la subsistencia, produce cada vez 
más y, consiguientemente, es mejor. 
Nada puede asegurarse de cierto respecto a los tiempos 
más antiguos. David Hume, citando a Strabon y Plutarco, 
supone en su Ensayo sobre la población antigua, que España 
estuvo densamente poblada, a consecuencia de su constitu-
ción política en pequeñas repúblicas, en las que prevalecía 
una gran igualdad de fortunas, consecuencia del reparto equi-
tativo de las tierras. La invasión goda determinó seguramen-
te una época de decadencia. Creció más tarde, cuando la 
sarracena, pero, seguidamente, las luchas de la reconquista, 
la restauración con ella de las aristocracias territoriales, vol-
vieron a imponer el régimen patrimonial, las primogenituras 
v las vinculaciones, tan contrarias a esa necesaria igualdad 
económica. 
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Al finalizar la Edad Media, el incremento de la población 
aragonesa—sometido después a las fluctuaciones consiguien-
tes a la expulsión de los judíos y, más tarde, de los moris-
cos—era constante. El censo efectuado en 1495 por acuerdo 
de las Cortes de Tarazona, apreció la población total en 
251.955, de los cuales 19.840 habitantes en Zaragoza. Dor-
mer, en 1683, la estima en 386.450, incluidos en Zaragoza 
27.940. Jordán de Asso revela an avance que calcula en 
623.000, siendo unos 50.000 los habitantes de Zaragoza. Ob-
sérvese que la relación entre la capital y el territorio, se man-
tiene casi constante, alderredor del 8 por 100, hasta hoy 
que se eleva al 14. El fenómeno es general, si bien mucho más 
acentuado en donde los medios de comunicación, el indus-
trialismo y la capitalización actuaron más intensamente. 
También la relación en el aumento se mantiene con bas-
tante constancia, a razón del 60 por 100 de incremento en 
cada siglo, exceptuando el plazo último, en que se acerca al 
70 por 100 en el siglo y cuarto que media entre Asso y nos-
otros. 
No hay que buscar, en rigor, otros motivos que el pro-
greso general en todo el mundo civilizado. Mucho más lento 
entre nosotros, a causa de las limitaciones ya indicadas que 
, a nuestro suelo impone la naturaleza. Por ello, la cansa más 
eficiente de ese avance, ha sido en nuestra tierra el regadío. 
Citemos algunos hechos. 
En 1118, al llegar Alfonso I a Zaragoza, se encuentra en 
ella, constituida ya, una democracia agricultora que respetó 
íntegramente. El privilegio de los veinte y los derechos de 
manifestación y firma reconocidos a los ciudadanos de Za-
ragoza, hicieron de ella por mucho tiempo, la verdadera ca-
beza rectora de todo Aragón. La extensión de la huerta, dió 
forma a la constitución política, como producto de la eco-
nómica basada en la posesión de la tierra por el agricultor; 
porque el cultivo del regadío lo impone así. Al llegar la con-
quista a Calatayud, Daroca y Teruel, la misma causa deter-
minó iguales efectos y las comunidades constituidas en esas 
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ciudades, eran también verdaderas repúblicas que se regían 
con bastante autonomía. En 1529, el Municipio de Zaragoza 
se obligó ante Carlos V a repartir las tierras novales que re-
ciban riego del Canal Imperial, a vecinos y naturales, me-
diante el pago de un terraje que varió del 5.0 al 7.0 y que 
posteriormente hubo de ser reducido a dinero. 
Es sabido que a medida que la riqueza y la producción 
de las tierras aumentaban, el régimen de la propiedad y de 
las sucesiones en Aragón, fueron modificándose. El régimen 
patrimonial, vigente aún hoy en la montaña, cedió en la 
tierra llana, en donde ni existió ni fueron consentidas las 
vinculaciones. Adán Smith, en su obra La Riqueza de las 
Naciones, que es la Biblia económica de los ingleses, señala 
un hecho análogo, determinante de la constitución de la 
yeomanry, pequeña aristocracia territorial, a cuya existen-
cia, según él, debe Inglaterra su grandeza, más que a la in-
dustrialización, estimada por Hume como el seguro de la 
prosperidad de los agricultores. Así como, entre nosotros, 
Zulueta considera a la masa obrera catalana como el vínculo 
que obliga a sus agricultores a secundar un proteccionismo 
arancelario que desvalora sus vinos y sus corchos. 
La industrialización de nuestra tierra mediante el cultivo 
de la remolacha y la fabricación de azúcar, es de hoy; todos 
sabemos la mudanza profunda que ese hecho económico pro-
duce en la agricultura aragonesa. Las tierras de regadío van 
pasando a poder de los agricultores, pero a merced de una 
elevación de precio tan rápida y constante que puede produ-
cir una catástrofe si, por cualquier azar o por malevolencia 
de los colonizadores extraños que nos tratan como a los in-
dios del Putumayo, sufriese el movimiento una brusca para-
lización. Los descuentos a tipo elevado se liquidan bien 
mientras el agio sigue, pero ¡ ay de quien pretenda de-
tenerlo! 
Sin embargo, el agua por sí misma es aún más revolucio-
naria que la remolacha. Las transmisiones de dominio de las 
fincas rústicas se suceden en constante aumento en la pro-
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vincia de Zaragoza, debido ciertamente a la remolacha, pero 
la razón del crecimiento en las ventas es mucho mayor en la 
de Huesca, en donde los riegos del Canal de la Litera y ahora 
los ya próximos del Alto Aragón, significan una más profun-
da transformación social. En tres años, de siete mil han pa-
sado a ocho mil las fincas enajenadas en Zaragoza. En Hues-
ca, de diez a trece mil. . 
Consciente o inconscientemente, Aragón se modifica en 
lo social y económico, gracias a la extensión del regadío. 
Porque hay bastante inconsciencia en ese movimiento ins-
tintivo. En confirmación de la escasez de hombres que al 
comienzo hemos señalado, vaya esta prueba final. 
Aparte de los capitales depositados en los Bancos locales 
en cuentas comentes, que, injustamente, sirven a algunos 
'de motivo de censura para sus gestores, el montante de los 
ahorros—no precisos para el movimiento comercial—que esos 
Bancos guardan, excede a cien millones de pesetas. Con ellos 
habría bastante para realizar todo el programa previsto hoy 
en aumento de regadíos y canalización del Ebro. Pero, ¡oh 
desdicha! nuestros banqueros prefieren prestarlos al Estado, 
cuyo Tesoro, especie de arca del Cid, les merece más garantía 
que su tierra con agua y que sus hombres. Para nuestras 
obras públicas y para el crédito agrario, nuestros Bancos no 
han dado ni un solo céntimo. Y las corporaciones represen-
tativas de los comerciantes e industriales nada tienen que 
decir. 
Con toda su humilde pequeñez, la Asociación de Labra-
dores de Zaragoza, ha hecho en ese orden, con sus solos dos 
millones, lo único realizado hasta hoy en nuestra tierra. 
Parafraseando a Costa y guardando las debidas distan-
cias, podríamos decir cuando Dios nos llame a juicio: ¡Señor! 
He colaborado durante veinticinco años en la obra de la 
Asociación de Labradores. Ya no quiero más para mi gloria. 
MANUEL MARRACÓ. 
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DOS FECHAS 
1 S S 1 - 1 S 9 Í 5 
Una fecha brillantísima para Aragón, las bodas de plata 
de la Asociación de Labradores, título consubstancial al re-
surgimiento agrario de Aragón, nos brindan motivo y espa-
cio para una breve comparación entre dos fechas, una lejana, 
otra la actual, y aun cuando para muchos espíritus selectos 
sea censurable dirigir la vista hacia atrás, estimamos en el 
campo craso tal concepto, pues ello sirve de estimulante 
para seguir con optimismo el sendero a recorrer en el ansia 
de que esta región ocupe en la nacional economía, lugar 
preeminente. 
1 S S 1 
m 
El siglo x i x llega a sus postrimerías. Un sereno examen 
de conciencia en el aspecto agro-pecuario, pondrá de relieve, 
que las tierras aragonesas (al igual que las restantes nacio-
nales), no están a tono de los progresos realizados en los 
campos, en los ganados, en las industrias derivadas, de otras 
naciones del viejo continente. 
¿Residirá la causa fundamental en el triste hecho de que 
todas las energías se consuman en luchas fratricidas, y así, 
mientras en otras tierras se benefician de las auras bienhe-
choras de las conquistas científicas que en poco lapso de 
tiempo han trastrocado los métodos culturales, nuestras 
conterráneas seguirán con los sistemas de tradición, sin tener 
presente que están ya en momentos en que el stahi quo debe 
desterrarse? 
Así es de triste el panorama de Aragón. 
Pasaron los momentos de esplendor de las comarcas vi-
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tícelas: una fulminante explosión del mildiu, la presencia de 
la filoxera, crearon malestar que aún subsiste; la producción 
triguera con precios ruinosos, con política arancelaria a mer-
ced del capricho de hacendistas de doublé, arrastra vida 
lánguida; las mismas vegas capacitadas para cultivo intenso 
presentan por doquier el cultivo de año y vez, y colonos sin 
capital, con los sistemas rudimentarios de siempre, apenas 
tendrán remanente para pagar unas módicas rentas y el 
propietario satisfacer con ellas, si las cobra, contribuciones 
y gastos generales. 
No, no es agradable la estancia en el campo aragonés. 
Por ello marcharon a otras tierras, aristocracia y propieta-
rios de toda índole. 
¿Cómo y quién aportará a las vegas del Ebro y del Jalón 
la labor excelsa de Liebig, 
el tutelar de la moderna 
agronomía, de Hellriegel y 
Wilfatth, de Lawes y Gilbert, 
de Pasteur y de tantos de-
nodados amigos del agri-
cultor, que le permitan co-
dearse con los más cultos 
productores e industriales 
y le transformen en cimien-
to y cúpula de la enjundia 
nacional? 
Nace una Granja Agrícola. 
A la Diputación Provin-
cial de Zaragoza llegan-
hombres saturados de ideas 
de progreso; ellos dan vida 
a una Granja Modelo, don-
de la experimentación pri-
mero, la demostración más 
tarde, han de fomentar la evolución de los sistemas de ex-
plotación, Llega el momento crítico de que tal Centro sea 
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para Aragón ariete o continuador del estado de cosas exis-
tente, pero brotan los agrónomos Otero y Ayuso, ciclopes 
y apóstoles, enamorados del campo, hermanos del agricultor, 
y ellos han de llevar a feliz término la misión providencial 
de este Centro famoso. 
El plan que se han trazado, es sencillo en sus líneas ge-
nerales, difícil en su realización, pero ellos, con el calor de 
su predicación, con la fuerza avasalladora de la experimen-
tación, salvarán todos los obstáculos. 
Han de atraer al propietario rural procurando su ins-
trucción técnica para transformarlo en director de sus pro-
pias fincas; han de aumentar el corto número de plantas cul-
tivadas en la región con otras que sean base de industrias 
potentes o que por vía bacteridiana aumenten la fertili-
dad de tierras cansinas y a la par obtengan enormes volúme-
nes de forrajes, que junto con los residuos de industrias 
diversas, sean fomento de potente ganadería; han de aportar 
toda la moderna maquinaria, necesaria la rebaja del precio 
de coste y han de cambiar los sistemas de explotación de la 
ganadería. 
¿Cómo han realizado esta labor? ¿Qué misión ha llenado 
en Aragón la Granja Agrícola? 
Acompañadnos. 
Al salir de la Granja encontraremos el monumento a un 
formidable trabajador, a un apóstol agrario. Rodríguez 
Ayuso. 
Es el agradecimiento de una región que ha levantado de 
modo permanente, merced a múltiples y modestas cuotas 
de agricultores que, una vez más pondrán de relieve los te-
soros de afecto del alma aragonesa. 
Continuad. Vamos a visitar las vegas de Aragón y pronto 
quedaremos sorprendidos de la formidable transición reali-
zada en el plazo de los citados años. Nada de huebras, todo 
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verde, por doquier aparecerá con sus rutilantes hojas la re-
molacha azucarera, con sus tallos erectos la alfalfa, con las 
flores granas el trébol rojo y como fondo de esta escena, 
chimeneas y más chimeneas de azucareras y alcoholeras, 
fijadoras del poderío de Aragón. 
Veamos como final algunas cifras. La variación de pre-
cios es natural que influya en el aumento de este examen 
comparativo, pero la riqueza aragonesa (agro-pecuaria), al 
alcanzar la cifra de doce mil millones de pesetas con una 
rentabilidad superior a setecientos, pone al realce que en 
tan breve plazo de tiempo se ha sextuplicado tal riqueza, 
encontrándose Aragón en condiciones de aumentar su poten-
cialidad, que reside en la ampliación de las obras hidráulicas^ 
para las que toda energía y todo entusiasmo nos parecen 
pocos. 
Justo nos parece recordar en esta fecha a aquellos bene-
méritos patricios Otero y Rodríguez Ayuso, que de manera 
tan directa influyeron en este estado de cosas, y ya que en 
la Asociación se encuentran muchos de sus discípulos y pro-
pulsores, ofrecerles en las alegrías de hoy el testimonio de 
afecto a la par que el deseo de continuar en la labor necesa-
ria para hacer frente a los difíciles tiempos presentes y fu-
turos. 
JOSÉ CRUZ LAPAZARÁN. 
Ingeniero Director de la Granja Agrícola 
de Zaragoza. 
DOCTRINA D E C O S T A E N ACCIÓN 
T T N instante detuvo mi pluma la amistad, no por obedecer al 
criterio tan en boga en la tierra aragonesa, donde es nor-
ma el silenciamiento de lo bueno realizado por los afines, si 
que no cabe el supremo goce de negarlo. Detuvo mi pluma, 
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no el temor de que la amistad influyese en la justicia, temor 
desaparecido ante el deber y como muestra de que no siem-
pre reina la envidia ahogando el reconocimiento del mérito 
ajeno, si alguien dijese ser esto propia alabanza, rectificar 
debe su criterio ante la consideración de que dar a cada uno 
lo suyo es la primera obligación de todo ser bien nacido. 
Fué en Marzo de 1899, cuando D. Joaquín Costa escribía 
al aragonés D. Bernardo Zamboray, carta en que decía tex-
tualmente: «Con espíritus progresivos, desinteresados y ani-
mados de un verdadero civismo, de un civismo práctico, como 
el espíritu de V., puede irse lejos en el camino que tratamos de 
emprender; y sin eso, será frustrado todo cuanto intentemos.» 
Palabras escritas ante los anhelos de reconstitución nacional 
que en aquellos momentos reinaba en el ambiente público-
Este espíritu de civismo práctico, ha sido confirmado en 
una labor de veinticinco años. A nadie corresponde más obli-
gadamente ni con mejor derecho, deber y derecho son aquí 
idénticos, que al actual Presidente de la Asociación de Labra-
dores de Zaragoza, reconocer los méritos de su antecesor en 
el trabajo de gestación y desarrollo de la hoy próspera enti-
dad agrícola. 
Quien leyere la última Memoria y compare las modestas 
cifras iniciales con las existentes y la rudimentaria organiza-
ción primitiva con la ya más complicada de hoy, conociendo 
la psicología aragonesa y sobre todo la aragonesa campesina, 
reconocerá la justicia con que nos ufanamos de poseer entre 
nosotros un aragonés de legítima condición. Su esfuerzo ha 
creado un organismo en que se cumple el deseo de aquel es-
píritu admirable, por cuya existencia física diéramos ahora 
mucho algunos, no me atrevo a decir todos los aragoneses. 
«Interesa mucho ir agrupando intereses, por localidades, cons-
tituyendo asociaciones como más adelante consigna Cáma-
ras, fundadas con personas independientes de la política, de 
forma que puedan sin rozamientos y sin obstáculos votar el 
día de mañana por la transformación de la Liga en Partido, 
si se ve que conviene como consecuencia de nuevos desastres o 
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de que se agrave Esfiaña en su dolencia.» Y aun no padecía-
mos Marruecos, ni el déficit de cinco mil millones, ni había 
surgido, por forzoso imperio de los hechos, el 13 de Sep-
tiembre de 1923, movimiento que al surgir parece confirmar 
la existencia de nuevos desastres; cuando menos, haberse 
agravado el mal de España, tan magistralmente descrito en 
Oligarquía y Caciquismo. 
He aquí por qué unos cuantos nos hemos dedicado en 
cuerpo y alma a esta tarea obscura, mas de un civismo inne-
gable, siguiendo las huellas del pensamiento de Costa puesto 
en acción, en tierra aragonesa, por el Presidente de Honor 
de la Asociación de Labradores de Zaragoza. Tarea en que 
para bien de España pedimos la cooperación de cuantos sin-
ceramente aman la patria, conforme a las frases de Costa 
al Sr. Zamboray, al reconocerle su amor al país: «Eso me 
hace pensar que su concurso en la Liga no será pasivo..» 
FRANCisco BERNAD PARTAGÁS. 
N U E S T R A S D E P E N D E N C I A S 
ABE y meritorio es ensalzar lo ajeno; sin pasión ni en-
vidias se pmde y debe apreciar en su valor los méritos 
de otros, que al ser reconocidos y manifestados, se cumple 
con un deber social que se impone por necesidad, por ley, 
por tolerancia, por nobleza de ideas. 
Pedantería es la alabanza propia; hablar de uno mismo 
para querer demostrar que los méritos propios son suficien-
tes para estar en primera fila y colocar a otros más atrás, 
sería una vanidad que estamos muy lejos de sentir. 
Reconocido así, no vamos a cometer el dislate de entonar 
una épica canción a nuestros servicios, todos, que en los lo-
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cales de la Asociación se prestan a todo el que a ellos acude, 
lo mismo a entregarnos su dinero, que a pedir lo que necesite, 
i? 
O F I C I N A S D E SECRETARÍA 
sea metálico o especies. Solícitamente se atiende al que ne-
D E S P A C H O D E L SEÑOR A D M I N I S T R A D O R 
cesite un consejo, resolviéndole cualquier problema relació-
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nado; con la agricultura. Las cuestiones de derecho, las socia-
OFICINA DE ADMINISTRACION 
les, las relacionadas con la administración, todas son objeto 
de nuestro carino y estudio. 
LABORATORIO 
128 
DE LABRADORES DE ZARAGOZA 
1 
E l hábito no hace al monje, no consiste la cosa en tener 
con más o menos lujo unas dependencias, alhajadas con os-
tentación y pompa; el interés y la perseverancia en la labor 
diaria, el buen deseo, el cariño, y los estímulos sobre todo, 
son los factores del éxito. Más allá de donde avanza nuestro 
saber, llega la buena fe del trabajo que con gusto se lleva a 
cabo. Í - ' • t>-\ • ' ( Ir • ) • , i 
Aparte ide ello, tampoco es necesario enumerar aquí> en 
UNO DE NUESTROS ALMACENES DE ABONO 
r 
la presentación de las fotografías que a estas líneas se acom-
paña, todos los servicios que se hallan establecidos en bene-
ficio de los asociados, porque de ellos son conocidos, y los 
de fuera de casa también los conocen. 
Ser asociado no lo es, ni se puede ser, por el mero hecho 
de pagar la cuota ínfima de dos realicos al mes, serlo cons-
tituye la aportación de deberes y derechos, y todos; aquéllos 
que conocen al dedillo los locales en que se desarrollan las 
faenas peculiares de los fines de esta Asociación,, vienen a 
ella como a su casa, usando de un derecho, pero además han 
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de cumplir el deber de la aportación moral de su apoyo, muy 
poca cosa por individuo, pero muy grande para la colecti-
vidad. 
Esa grandeza de ideas es el alma que conmueve y agita 
el pensamiento, lo que integra la Asociación, lo que une a 
los individuos y les anima a ir siempre más allá; es, si se 
quiere, un deber filial, porque para el labrador debe ser otra 
madre, de la que ha de recibir calor, apoyo y buenos con-
sejos. 
¡Bodas de plata! ¡25 años! que lleguemos todos con vida 
a otros veinticinco para tenei la satisfacción de celebrar 
bodas de oro. 
SECCION DE C O N S U L T A S 
D. Venancio Ramón, de Monterde. 
¿Qué debo hacer en un plantado de viña, en el que cuando 
la uva empieza a enverar se ponen las hojas y los racimos atacados 
de una enfermedad como si hubieran echado ceniza a las cepas? 
Llevo tres años en que el primero aparecieron doce cepas y al 
segundo noventa y al tercero muchas más. 
Contestación.—La enfermedad que ataca a esas plantas es el 
oidium, producida por un hongo microscópico que invade todas 
las partes verdes del vegetal, desorganizando los tejidos, impi-
diendo recolectar fruto y aniquilando la cepa, llegando a ma-
tarla. 
El remedio consiste en verificar los siguientes trabajos: 
i.0 Limpieza de las cepas, quitando toda la corteza muerta 
(que se debe quemar aparte) y lavando después el tronco y los 
brazos con una disolución de permanganato de potasa en agua 
al medio por ciento; puede hacerse con una brocha de esparto. 
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2.° Iniciada la vegetación de la planta se deberá comenzar 
los tratamientos preventivos por medio de pulverizaciones de 
azufre sublimado, que deberán ser tres al menos, en las épocas 
de Mayo, Junio y Julio, o sea el primero, cuando los pámpanos 
tengan de 15 a 20 centímetros de largo; el segundo, en el momen-
to de la floración o esporga, y el tercero, al envero de la uva. Sin 
perjuicio de estos tres azufrados, que podemos llamar esenciales, 
habrá quizá necesidad de dar otros, según que la enfermedad se 
presentase o no. 
El azufrado^ ha de practicarse en horas tempranas de la ma-
ñana o la caída de la tarde, en tiempo seco; si las cepas estuvie-
ran muy mojadas por algún rocío fuerte, déjese para otro día, 
a menos de Ser imprescindible. Debe practicarse con buenos pul-
verizadores qúe esparzan bien el polvo de azufre. El pulverizador 
Alaza, patente de la Asociación, trabaja bien y es muy económi-
co. No importa que tíaigá azufre por el suelo, si es debajo de la 
cepa, pues el hongo que produce esta enférmedad, muere, no por 
contacto con el azufre, sino por la acción de los vapores de ácido 
sulfuroso que se forman con él oxígeno del aire. 
Si además de estos tratamientos, se pretendiera dar otros con 
caldo bordelés preventivos del müdiu, se darán éstos primero, y 
cuando ya se haya evaporado el agua que se esparce con el sul-
fato de cobre, se podrá pulverizar con el azufre. Cuando llueva, 
desde luego no se haga operación ninguna. 
Para el primer tratamiento hará falta 10 kilogramos de azu-
fre para mil cepas; en el segundo, deberá gastarse de 15 a 20, y 
en el tercero, dado el desarrollo de la cepa, precisará el empleo 
de unos 25 a 30 kilogramos, tratándose de azufre sublimado o 
flor, de fina molécula, pues de hacerlo con azufre precipitado 
habrá que aumentar según la riqueza en azufre, que es muy 
variable. 
También se pueden emplear mezclas de azufre con cal, yeso, 
esteatita, etc. Pasado el mes de Agosto, no se debe ya dar ningún 
tratamiento. 
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D. Miguel Franc, de Nonaspe. 
Nos dice: «tengo un campo en secano, en el que en una gran 
parte del mismo, debido a la gran cantidad de salobre que con-
tiene, no lo siembro de cereales porque mueren; tengo hecha una 
zanja central para desagüe, que no me da resultado, ¿qué medios 
debo emplear para sanearlo?, ¿podría dedicarlo a algún otro cul-
tivo, toda vez que no falta humedad?» 
Contestación.—Creo que debiera usted practicar alguna zanja 
supletoria a derecha e izquierda de la central ya practicada, pro-
curando darles algún declive para que las aguas lleguen a correr 
y salgan fuera; según la extensión, así convendrá hacer dos a cada 
lado; estas nuevas zanjas no harán falta que queden abiertas, 
sino rellenas con canto grueso abajo y más fino por encima, y 
hasta cubrirlas después con la tierra. A la central convendrá 
también refrescar algo las paredes y nivelar el fondo para que 
tenga algo de inclinación hacia el punto de salida de las aguas, 
las que por otra parte no creo que su caudal sea tan grande, pues 
por el sentido de sus preguntas parece que lo que tiene importan-
cia no es el exceso de humedad, sino el que las aguas que por ca-
pilaridad llegan a la superficie del terreno, van cargadas de clo-
ruro de sodio, y quién sabe si llegará a ser carbonato de sodio, 
sales que se quedan en la superficie al evaporarse en ella las aguas, 
ascendentes. Ese exceso de salobre es el que perjudica a la vege-
tación. 
Para poder llegar en gran parte, a poner en condiciones de 
cultivo, el recurso quizá único, consiste en trabajar constante-
mente por medio de una rastra, grada, escarificador u otro apa-
rato análogo, a fin de suspender en todo lo posible los efectos de 
la capilaridad, y con esas labores ligeras y superficiales se dis-
grega y pulveriza la capa dura o costra que en el suelo se forma, 
claro es que si ello es factible por el estado de humedad del terre-
no, porque si fuera anormal y excesivo, esas operaciones no po-
drían ejecutarse. En el supuesto de poder hacerlo, yo intentaría 
el cultivo de remolacha, planta que admite y tolera dosis elevadas 
de cloruro de sodio, y que permite muy bien la entrecava o bina 
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que le es necesaria como cuidado cultural, al propio tiempo que 
para atajar el efecto capilar ya dicho. 
Es difícil acertar en el tratamiento de este caso, desconocien-
do algunas particularidades del terreno, que indudablemente pue-
den hacer variar el procedimiento a seguir. 
1-
D. N . A., de Calatayud. 
Desearía una orientación racional acerca de cómo he de pro-
ceder al hacer el seguro contra el pedrisco en cuanto se relacione 
con la producción asegurada y valor de la misma/Trátase de ce-
reales, viña y algo de arbolado frutal. 
Contestación.-—Sea cualquiera el producto o cosecha que se 
quiere asegurar, pues para el caso es lo mismo, como el seguro se 
hace dentro de un plazo en el que para unas cosechas no se puede 
saber cuál ha de ser con exactitud su cuantía, pOr comenzar su 
vegetación, como sucede con la vid, olivo, etc.; y en otros, como 
en los cereales, aun asegurando en Abril o primeros de Mayo, 
fen que ya puede verse la marcha de la vegétáción, pueden ocurrir 
accidentes meteorológicos que favorezcan o perjudiquen la pro-
ducción, el caso es que la cantidad de fruto a obtener, llámese 
trigo, uvas o ciruelas, hay que calcularlo a ojo, teniendo en cuenta, 
la producción de años anteriores, el estado dé las cosechas, o sea, 
el aspecto de los cultivos, de los que estén en condiciones de hacer 
tal apreciación, y otros datos qUe son particulares en cada caso; 
de ta l modo, qUe al fijar la cantidad que se conceptúe posible de 
Obtener, tengamos eíi cuenta los influjos que en la producción 
ejerzan una acción decisiva. Creó así factible con cierta aproxi-
mación poder dar cifras, lo bástante exactas, para que ni el ase-
gurado Se perjudique, ni por otro lado se le pueda tachar de pre-
tender hacer una operación con fines de lucro. 
Ello tiene una relativa importancia, porque de ocurrir un si-
niestro en la cosecha asegurada, el perito ha de apreciar el daño 
habido en la producción que pudiera haber obtenido, la cual, de 
ser mayor, igual o menor que la producción asegurada, iniluye en 
la cuantía de la pérdida que le ha de indemnizar la Caja de Segu-
ros, por cuanto puede ocurrir que un asegurado no perciba indem-
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nización, por ejemplo, asegurando 8o, tener de producción 100, 
que un siniestro aminora en 20 y quedarle los 80 que aseguró. 
Si en este mismo caso el daño hubiera sido 40, rebajados de la 
producción 100, quedan 60, aseguró 80, pues se le indemniza 20. 
Otro caso es el de asegurar 100, tener de producción 80 y en ella 
un daño de 20, cogerá después 60 y se le indemniza de 20. 
En lo relacionado con el valor de la cosecha asegurada, tengo 
el criterio de que debe dársele también el más aproximado posi-
ble, fijando un precio a la unidad el más exacto y verdadero, sin 
pretender obtener aquí un lucro que no conseguirá al poner a 
esa unidad, sea cahiz, carga, quintal o hectolitro, un precio ma-
yor del que realmente valga, pero de ese precio se debe rebajar lo 
que buenamente se calcule que puedan valer los gastos de reco-
lección, porque si ocurre un siniestro, al abonarle la pérdida se 
le rebajan esos gastos, en la proporción debida, y resultará que 
si los gastos de recolección suman por ejemplo, el 20 % del valor 
de la cosecha, por ellos habrá pagado una prima por un capital 
del que no se le responde. Para más claridad, supongamos un 
quintal de uva, valorado en 15 pesetas, de las cuales 1,50 pesetas 
representan la vendimia y acarreo de esa carga de uva, que como 
no la recolecta, se le rebaja y no cobrará más que 13,50 pesetas. 
Para los cereales, esa partida representa mayor cuantía, pues 
entre siega, acarreo, trilla y almacenaje de productos, la partida 
de gastos por este concepto asciende también bastante. Esas can-
tidades, al figurar como capital asegurado, cuando en realidad 
no lo es, han devengado una prima, o se ha pagado por ellas un 
interés que no se debe pagar. Por tanto, al asegurar fijar exacta-
mente la unidad, rebajando los gastos de recolección, o sea. valo-
rando la cosecha en pie, y haciéndolo constar en la hoja de seguro. 
FRANCISCO GUERRA SALMÓN. 
Asesor técnico de la 
' Asoc iac ión de Labradores de Zaragoza. 
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Disposiciones oficiales relacionadas con la Agricultura 
—R. D. 17 Febrero 1925 {Gaceta del 18), disponiendo sigan 
subastándose los pastos sobrantes y de las dehesas boyales y mon-
tes de aprovechamiento común. 
—R. O. 21 Febrero {G. del 26), dictando reglas para acogerse 
a los beneficios de orden económico del R. D. de 12 de Marzo 
de 1924, sobre extinción de las plagas forestales. 
—Circular del Ministerio de Fomento de 25 de Febrero {G. del 
28) dirigida a los Ingenieros Jefes de las cuatro Divisiones de fe-
rrocarriles, con objeto de que puedan efectuarse con la posible 
intensidad los transportes de abonos desde las estaciones que 
sirven centros de producción a las regiones donde deban ser em-
pleados como fertilizantes. 
—R. O. 28 Febrero {G. i.0 Marzo) autorizando a la Junta cen-
tral de Abastos para que realice la incautación de los trigos y ha-
rinas, en aquellos casos que estime precisos, para el mejor abas-
tecimiento del mercado nacional. 
•—Circular de 10 de Marzo {Boletín Oficial de la provincia de 
Zaragoza del día 11) de la Dirección general de Abastos, levan-
tando la obligación de solicitar guías para la circulación de toda 
clase de aceites que sean destinados al consumo nacional; esta-
bleciendo que será precisa tal guía y la autorización que actual-
mente se exige de la Junta Central de Abastos, para la circula-
ción de aceites que se destinen a la exportación; y que queda 
subsistente la obligación por parte de los productos y dueños de 
molinos y fábricas, de presentar las relaciones de entrada de acei-
tuna, producción de aceite y orujo, en la forma y condiciones de-
terminadas en las circulares de la Junta Central, de fecha 10 de 
Noviembre y 6 de Diciembre de 1924. 
—R. D. 24 Marzo {G. del 25) disponiendo que el Crédito Agrí-
cola radique en el Ministerio de Fomento, dependiendo de la Di-
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rección general de Agricultura y Montes, y que esté regido por una 
Junta Consultiva del Crédito Agrícola. 
D E A C T U A L I D A D 
La c o n t r a t a c i ó n de r e m o l a c h a 
L negocio azucarero, por su importancia económica y los pin-
gües beneficios que es capaz de producir, es y ha sido siem-
pre víctima de todas las maniobras y combinaciones que desde 
antiguo vienen realizando los grupos que circunstancialmente se 
han creído potentes para imponer a los demás aquellas normas 
calculadas como precisas para lograr el codiciado predominio 
absoluto de la industria y el comercio del azúcar. 
Al desarticular el engranaje económico, han resiiltado perju-
dicados, unas veces, el consumidor; otras, el Erario público y los 
intereses generales de la nación, y casi siempre, el agricultor. 
La extensión e intensidad de los perjuicios está en razón di-
recta de la agresividad. Ahora, con el conflicto actual de reduc-
ción de cultivo, es mayor que nunca la importancia del ataque; 
pues se trata, sin duda, de bloquear toda la industria libre. Esta 
es hoy la que tienen más interés en defender los agricultores, 
porque si bien la industria toda debe marchar de acuerdo con los 
productores de remolacha, hay que oponerse a los desafueros que 
originan situaciones como la actual. 
La Asociación de Labradores de Zaragoza, desde su creación, 
ha desplegado sus fuerzas en la vanguardia de todo movimiento 
defensivo de los intereses agrícolas, y muy especialmente de los 
remolach'erós, y su posición ha sido siempre la misma: en defensa 
de la industria cuando se la amenazaba con medidas de Gobierno, 
en materia de aranceles, tasas e impuesto, que podían ocasionar 
perjuicios para ella y la agricultura; contra toda maniobra injus-
tificable de esa industria, cuando toda o parte se ha servido de 
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la unión o de luchas intestinas para restar al agricultor lo que le 
pertenecía, y siempre y en todo momento procurando con el ma-
yor celo e interés proteger los intereses de la tierra y que son esen-
ciales de la patria. 
El Presidente de esta Asociación, D. Francisco Bernad, ini-
ció el movimiento de protesta contra la actitud de un grupo de 
fábricas, en su artículo publicado por El Noticiero en 29 de Marzo 
próximo pasado, y seguidamente se trasladó a Madrid, para en 
unión de otras calificadas representaciones de la Confederación 
Católico-Agraria, seguir laborando hasta conseguir el reconoci-
miento, por el Gobierno, de la justicia de nuestras demandaŝ  
impidiendo la consumación de los propósitos de algunos indus-
triales desaprensivos. 
Cualquiera que sea la solución que se dé al conflicto, la Aso-
ciación seguirá en su puesto para que no sean burlados y atrope-
llados los derechos de quienes, fiados en una contratación normal, 
anunciada por los que ahora fuerzan la situación, están proce-
diendo a la siembra libre de semilla de remolacha—que adquieren 
en cantidades considerables en algunas fábricas y no de poca im-
portancia en esta entidad, que lleva facilitados ya los 10.000 
kilogramos de semilla que disponía y prestados abonos para ese 
cultivo por cantidad superior a 400.000 pesetas—resultando poca 
toda previsión para evitar que sea depreciada la producción no 
contratada. 
Unidos todos los que a esta Asociación pertenecemos y los 
que deben venir, no cabe duda que venceremos, porque el proble-
ma está muy sabido y contamos con la fuerza de la razón, ya 
que por nuestro propio prestigio prescindamos de la razón de la 
fuerza. 
M. B. 
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T E R C E R A L I S T A D E S U S C R I P C I O N 
para costear las insignias de la Gran Cruz del Mérito Agrícola 
otorgada al Sr. Presidente de la Asociación de Labradores de 
Zaragoza, D. Francisco Bernad Partagás. 
Ptas. 
Suma anterior 717 
D. Diego Ojeda 10 
Félix Cerrada. 10 
Antonio Aisa ÍFarasdués), 5 
Mariano Zabala (Monzal-
barba) 5 
Félix Sobreviela (Epila).. . 5 
Sixto Romano Cunchillos. 2 
Manuel de Ena (Mallén)... 5 
Sabino Bea 5 
Segundo Andrés. 5 
Francisco Andrés 5 
Felipe Cabello (Monzal-
barba) 1 
Lorenzo Picapeo (Utebo). . 5 
Casimiro Picapeo (id) 5 
Casiano Garcés (Tauste). . 10 
Justo Zueco (Borja) 5 
Justo Moso (Híjar) 10 
José M.a de Latorre (Huesa) 5 
Jes ú s Chu eca (' Monzalba r ba) 2 
Ricardo Galve (Híj ar) . . . . 10 
Publio F. Coderque 5 
Isidro Ucedo 5 
Fráncisco Sanz 5 
Miguel Mesonada (Utebo). 5 
Joaquín Bielsa . . . 5 
Mariano Cruz (Ainzón). . . 5 
Cesáreo Longas (Monzal-
barba) 5 
José Benedicto (Casa 
Blanca) 3 
Eugenio Gómez (id.) 2 
Tornas Macipe (id.) 3 
Lui§ Ansón (id.) 1 
Felipe Oliver (id.) 3 
Venancio Macipe (id.)... . 2 
Francisco Garralaga (id.). . 3 
Julián Falcón (id.) 1 
Aurelio Alcalá (id.) 
José Castel (id.) 1 
José Royo (id.) 1 
Ptas. 
D. Ramón Aparicio (id.) 
Juan Martínez ( id.) . . . . . . . 2 
Ramón Serrano (id.) 1 
Hilario Ansón (id.) . . . . . . 1 
Rafael Martín (id.) 1 
Juan Badia (id.). . . . . . . . . 1 
Anselmo Macipe (id.) 1 
Antonio Lausin (id.) 2 
Joaquín Serrano (id.) . . . . 2 
Luis Cortés (id.). . . . . . . . . . 1 
José Marcos (id.) 1 
José Berges 1 
Francisco Arasa (id.) 1 
Ramón Mallor (id.) 2 
Joaquín Benito (id.) 2 
Francisco Alfonso 1 
Daniel Zabala (Monzal-
barba) .. 1 
Antonino Ansón 5 
Ramón Ansón. . . . . . . . . . . 5 
Casimiro Provenza (Mon-
zalbarba). . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pascual Ésponera 10 
Antonio de Lafiguera . . . . 10 
» Manuel Cinca (Monzal-
barba) . 1 
» Francisco Monesma (Esca-
trón) 3 
» Angel Lapuente(Lituénigo) 2 
» Blas Comín (Grisén) 2 
» Alejandro Jimeno (Daroca) 5 
» Antonio Cavero 10 
» Agustín Laborda (Alborge) 1 
» Domingo Mayor (Híjar) . . 5 
» Casimiro Carbonel (Mon-
zalbarba) 5 
» Leopoldo Boldova (Boto-
rrita) 1 
» Babil Sánchez (Luna).... 1 
» Tomás Salvo Bonafonte.. 5 
» Vicente Gavín (id.) 1 
» Aquiles Morales (Monte-
agudo) . 5 
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Ptas. 
D. Cesáreo Fernández (Mon-
zalbarba) 
» Ensebio Aznar (Cariñena). 
>  Pedro Tello (id.) 
Exorno. Ayuntamiento de Ta-
razona 
Sindicato Agrie.a de Tarazona 
D. León Jiménez (Tarazona). . 
» Bienvenido Narro 
» Ensebio Pellicer (Tarazona) 
» Santiago Artazo (Utebo).. 
» Rafael Lecha (Híjar). . . . . 
» Félix Chacón (Zaragoza). . 
» Esteban Picapeo (Utebo), . 
» Pedro Latorre (Embid de 
Ariza) . . 
» Salvador Serrano (La 
Zaida) • 
» José M.a Fuertes t Cala-
mocha) 
» José Catalán (Madrid).... 
» Felipe Ansón (Peñaflor).. . 
» Jesús Marco (Aniñón)..... 
» Antonio Galán (id.) 
» Cayo de Pedro (id.) 
» Claudio Máñes (id.) 
» Salvador Ñuño ( id . ) . . . . . . 
» Amasvindo Jimeno (id.). . 
» José María Jimeno (id.).. . 
» Arturo Zapata (id.). . . . . . 
)> Ramón Auría (Luna) 
» Marcelino Lahera (Vierlas). 
» Mariano Murillo (Puebla de 
Alfindén) 
» Francisco Urzáiz 
» Eugenio Bermejo (Mallén). 
» Lisardo Falo (Híjar) 
» José M.a Aranda. 
» Justino Bernad 
» Luciano Serrano . . . . . . . . 
» Cándido Baquedano (Vier-
las) 
» Francisco Baquedano (id.). 
» Pedro Puente (id.). 
» Luciano Aznárez (Sádaba). 
» Vicente Pérez (Sobradiel). 
» Domingo Vela . , 
» Fermín Clemente 
» Manuel Mateo (Castejón de 
las Armas) 
» Francisco Barba (San Ma-








































Carlos Lahoz. . . . . . . . . . . . 
Carlos Racaud . . . . . . . . . . 
Luis Lostao (Novillas). 
Salomé Casculluela (Ejea). 
Pablo Cosculluela (id.).... 
Melchor Calvete(Tabuenca) 
León Morales (Bureta).... 
Santiago Berdejo (id.). . . . 
Jorge Pérez (id.) 
Teodoro Sánchez (id.) 
Pedro Lahera (id.). 
Pascual Sánchez (id.) . . . . 
Malaquías Lorés (id.) 
José Sánchez (id.) 
Román Bellido (id.) 
Macario Guiu (Velilla de 
Ebro 
José M.a Bernad Bardají. . 
Antolín Artazos (Utebo). . 
Juan Cuartero Bea (Frés-






Manuel Lobaco (Sabiñán). 
Va 1 eri ano Calvete (Ta-
buenca) 
Francisco Bernad Gállego. 
52 socios de Zuera 
D.a Patrocinio Rivera, (viuda 
de Pascual Orna).. 
D. Florencio Calvo 
Sindicato Agrícola de Fon-
tellas 
D. Tomás Cuartero (Ta-
buenca) 
» Saturnino Layunta (Na-
varrete) 
» Manuel Moreno (Fuende-
jalón) 
» Antonio Bernad (Herrera). 
» Antonio Ezpeleta (Mallén). 
» Francisco Cerdán (Almona-
cid de la Sierra) 
» José Montorio (Tierz). . . . 
» Mariano Zabal. 
» José Vera (Tauste) 
Cámara Agrícola de Tauste. . 
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Ptas. 
D. Carmelo Charle (Mallén) . 
>  Luis Asín (id.) 
» Agustín Moreno (Ester-
cuel) 
>  Joaquín Becas (Mallénj. . 
» Pablo Cabrejas (id.) 
» Cesáreo Guiral (Osera). . . 
Ptas. 
D. Ramón Lobera 5 
» Alfredo Casaus (Torre!las). 5 
SUMA TOTAL 1.363 
Nota.—En la segunda lista aparece erró-
neamente D. Joaquín Rosel con una peseta, 
siendo su donativo de cinco, y D. Miguel 
Martes, incluido dos veces con dos y con 
diez, suscribiéndose con dos pesetas. 
N O T I C I A S 
Cilras globales.—El 31 de Marzo próximo pasado terminó el 
año social, que ha resultado un buen ejercicio para nuestra Aso-
ciación; demostrando las cifras que vamos a citar el movimiento 
intenso que ha llevado la contabilidad, el incremento de las ope-
raciones y la confianza que inspiramos a nuestros asociados. 
Sin perjuicio de los detalles que aparecerán en la Memoria y 
sólo como avance, publicamos los datos siguientes: 
El movimiento total de contabilidad, suma 27.061.191,90 pe-
setas. 
Los ingresos y pagos de Caja, 11.670.593,31 pesetas. 
El importe de los abonos suministrados, a 1.615.103,15 pesetas. 
El capital confiado al ahorro asciende a 2.034.825,24 pesetas. 
Los intereses pagados a los imponentes, 62.992,87 pesetas. 
Nuestro capital social propio es de 490.915,12 pesetas. 
Y los beneficios líquidos del año finado son de 28.708,44 pe-
setas. 
Importación de trigos.—La fiscalización practicada por el Go-
bierno para averiguar las existencias de trigos y harinas, ha dado 
como resultado en contra de la producción nacional el que se 
trate de importar de sesenta a noventa mil toneladas, como 
medida de abastecimiento previo. Si ello no sirve de pretexto 
para mayor importación, será menos malo, porque la cifra no es 
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exagerada, ya que en la solución de estas cuestiones estamos 
acostumbrados a pagar siempre justos por pecadores, y los que 
producimos llevamos la peor parte. 
Precios de cereales.—El mercado de esta región continúa muy 
desanimado, apenas si se hacen operaciones. Los trigos, según 
clase, se cotizan entre 51 y 53 pesetas los 100 kilogramos, la ce-
bada, a 55 pesetas igual unidad, avena, de 49 a 50 pesetas el 
maíz oscila entre 45 a 47 pesetas y las harinas se pagan a 66 pe-
setas las entrefuertes, y las de fuerza, entre 68 y 72. 
Crédito Agrícola.—Establecida en el R. D. de 24 de Marzo 
último la Junta consultiva del Crédito Agrícola, que radicará en 
el Ministerio de Fomento y dependerá de la Dirección de Agri-
cultura y Móntes, ha sido elegido Vocal de la misma nuestro Pre-
sidente, Exçmo. Sr. D. Francisco Bemad y Partagás, 
Al dar cuenta de este importante nombramiento y felicitar 
al Sr. Bernad por su elección, nos congratulamos de la misma, 
esperando que su valioso concurso en la Junta redundará en be-
neficio de los intereses agrícolas. 
E l sorteo de premios.—Prohibidos recientemente por el Go-
bierno los sorteos y rifas de toda clase, excepto la Potería Nacio-
nal, comunicamos a los imponentes, de nuestra Caja del Ahorro 
Agrícola, que este año no se celebrará el sorteo de premios entre 
lOs titulares de libretas que todos los años verificábamos el día 
de la celebración de la Junta general, que como saben los asocia-
dos tendrá lugar el día 26 del corriente, a las once de la mañana^ 
en el domicilio social. 
m 
Seguros.—Por acuerdo del Consejo directivo de la Caja de 
Seguros Mutuos contra el Pedrisco, se ha prorrogado la fecha de 
admisión de proposiciones de seguro hasta el día 30 del actual. 
Nuevos asociados.—Durante el mes último, han ingresado en 
la Asociación los señores siguientes: 
D. Miguel Escudero Lagá, D. Bernardino Escudero Lagá y 
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D. Félix Artigas Pérez, de Pina de Ebro; D. Manuel Usón Empe-
rador, de Gelsa; D. Agustín Lambea Fernández, de Ambel; don 
Mariano Zapata y D. Agustín Continente Domínguez, de Velilla 
de Ebro; D. Joaquín Calvo Franco, de Cariñena; D. José Monclús 
Alcubierre, de San Mateo de Gallego; D. Antonio Martín Obón, 
de Azuara; D. Angel Lozano Malo y D. Claudio Ferrández Erles, 
de Biota; D. Bonifacio Pascual de Diego, de Ejea de los Caballe-
ros; D. Miguel Guíu Lansaque, de Nuez de Ebro; D. Cosme Na-
varro Bonel, de Juslibol; D. Antonio Zabay Carreras, D. Braulio 
Bosque y D. José Abuelo, de Villafranca de Ebro; D. Francisco 
Bravo Santafé, de Alfajarín; D. José Alsina Martínez, de Zara-
goza; D. Jesús Pardo Acín, de Mallén; D. Nicolás Lisbona Gracia, 
de Alterque; D. Pedro del Ruste Mará, de Pina de Ebro; D. De-
metrio Bazán, de Alfajarín; D. Mamerto Lobera, de Zaragoza; 
D. Francisco Lázaro Poza, de Calatorao; D. Vicente García Ar-
tigas y D. Calixto Bernal San Román, de Monzalbarba; D. Agus • 
tín Gimeno Palacio, de Pina de Ebro; D. Juan Fuentes Comesías, 
de Grisén; D. Mariano Artigas Pérez, de Pina de Ebro; D. Jesús 
Berdala Albea, de Alborge; D. José Ordovás Sariñena, de Sás-
tago; D. Víctor Rodríguez Asenjo y D. Pedro Rubiales Aragonés, 
de Zaragoza; D. Francisco Martín, de Castejón de las Armas; 
D. Julián Baquero Bes, de Alborge; D. Antonio Ortubia Gon-
zález y D. Angel Barraqueta Viñuales, de Epila; D. Daniel Pas-
cual Armingol, de Mallén; D. Manuel Baya Resano, de Albeta; 
D. Juan Capapé Moradell, de Grisén; D. Fausto Martín Pombán, 
de Rueda de Jalón; D. Rosendo Ondiviela Villa, de Epila; D. Sal-
vador Morellón Gracia, D. Pablo Puyol Nadal y D. Santiago Fus-
tero Fustero, de Villafranca de Ebro; D. Pedro Serón Mayoral, 
de Montañana; D. Félix Luy Castaned y D. Gregorio Alquézar 
Gascón, de Osera; D. Dámaso Hernández Gómez, de Milagro 
(Navarra); D. Luis Aznárez Alvarado, de Pina de Ebro; D. José 
Lorente Jaime, D. Miguel Yus Mateo, D. David Esteban Peixo 
y D. Jesús Navarro Alonso, de Nuévalos; D. Antonio Asensio 
Asensio, de Sabiñán; D. Amado Carcas Sierra, de Gallur; doña 
María Cía vería Tejero, de Alfajarín; D. Teodoro Lorda Villagrasa, 
de Alborge; D. Francisco Bolsa Minguillón, de Alfajarín; D. Cán-
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dido Baquedano Gómez, D. Francisco Baquedano Gómez y don 
Pedro Puente Pérez, de Vierlas; D. Félix Olivito Castillo, de Fi-
gueruelas; D. Francisco Miguel Gracia, D. Eduardo Olalla Labor-
da y D. Fermín Suárez Bello, de Villafranca de Ebro; D. Francisco 
Castillo Bielsa, de Urrea de Jalón; D. Alejo Guillén Linares, de 
La Zaida; D. Martín Pérez, de Utebo; D.a Pilar García, de Zara-
goza; D. Conrado Sanjuán Pablo, D. José Liñán López, D. Juañ 
Lacruz Caballero, D. Juan Asensio Asensio, D. Bernardo San-
juán Paciencia, D. Francisco Lacruz Cormán y D. Vicente Vi-
llalba Cabello, de Sabiñán; D. Fernando Gutiérrez Josa, de Mon-
zalbarba; D. Simeón Girón Tricas, de Zaragoza; D. Lorenzo Agui-
rán Gracia, D. Manuel Gallego Laganga, D. Pedro Anque Corral, 
t ) . Felipe Pérez Sovo y D. Antonino Aznar, de El Burgo de Ebro; 
D. Benito Baquedano Gómez, de Viertas; D. Pablo Aranda Prim; 
D. Mariano Allué González y D. Antonio Vicente Llanas, de San 
Mateo de Gállego; D'. Alejandro Logroño, de Alcalá de Ebro,'; 
D. Manuel Ibáñez del Busto, de Mallén; X). Teodoro Alcaine Sie-
rra, de Gallur; D. Lorenzo Tabuenca Gayán, de La Puebla de Al-; 
findén; D, Julián Teje! Faure, de Veliíla de Ebro; D. Antonio 
Valpuesta Lacruz^ de Sabiñán; D. Basilio Pérez Pérez, de Para-
cuellos de la Ribera; D. Vicente Gumiel Villalba, de Sabiñán; 
D. Eduardo Ariso, de Alfajárín; D. Valero Turón Samper, de • 
Remolinos; D. Gabino Araus Gascón, de Tabuenca; D. Luis Gue- , 
rreo Vera, de Riela; D. José Casanova Quílez, de Estercuel (Te-
ruel); D. Francisco González Buisán, de Villafranca de Ebro; 
D. Salvador Lasheras Cisner, de Plasència de Jalón; D. Juan 
Gbensa Ortín, de Cadrete; D. Domingo Faure Lapuente, de Ve-
lilla de Ebro; D. Francisco Sopesén Villuendas, de Zaragoza; 
D. Pascual Sierra Zalaya, de Gallur; D. Andrés Gascón Robres 
y D. Abelardo Gómez Caparrós, de Torres de Berrellén; D. Ber-
nardo Báguena Calvo y D.a Ascensión Latorre Abad, de Cariñe-
na; D. Ensebio Oto Berdala, de Villamayor; D.a Juana Latas 
García, de Sobradiel; D. Manuel J arabo Vicente, de Zaragoza; 
D. Luis Ruiz Sánchez, de Urrea de Jalón; D. Tomás Iguarbe 
Díez, D. Ponciano Gay Ruiz, D. Felipe Peonar León, D. Mariano 
Sobrevida Royo, D. Pedro Falces Tejero y D. Anacleto Gabás 
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Aparicio, de Alagón; D. Julián Artigas Mombiela, de Osera ba-
rrio de Aguilar; D.a Pilar Vázquez Montero, de Vllanueva de Gá-
Uego; D. Joaquín Latas Alfayed, de Utebo; D. Joaquín Garza 
Ibáñez, de Purroy; D. Tomás Ortiz Borado, de San Mateo de 
Gállego; D. Román Moreu Sarvisé, de Bellestar de Flumen (Hues-
ca); D. Antonio González Almau, de Cabañas de Ebro; D. Casiano 
Franco Bazán, de Alagón; D. José Comenge Ferruz y D. Apolinar 
Placed Lafuente, de Cabañas de Ebro; D. Mariano Lou Azqué-
zar; D. Ambrosio Celma Gimeno, de Osera de Ebro; D. Manuel 
Ezpeleta Armingol, de Figueruelas; D. José M.a Enseñat, don 
Benjamín Escuer y D. Juan Martín Martínez, de Lumpiaque; 
D. Agustín Escuer Catalina, de Pleitas; D. Pablo Adiego Moreno, 
de Lumpiaque; D. Felipe Martín Aldea y D. Antonio Velázquez 
Soler, de Alagón; D. Mateo Jarreta Navarro y D. Emilio García 
Jarreta, de Gallur; D. Matías Navarro, de Montañana; D. José 
Cabrejas Serrano, de Mallén; D. Ramón Sierra Zalaya, de Gallur; 
D. Francisco Andrés Cambra y D. Valentín Lapuente García, 
de Lucena de Jalón; D.a María Guillermo Monguilán, de Gallur; 
D. José Barea Lago, D. Tomás Lamata Cala via y D. Pascual 
Roncal Marco, de Mallén; D.a Damiana Cadena Pintre, de María 
de Huerva; D. Carmelo Berges Laborda, de Rodén; D. Santos 
Villalba Serrano, D. Félipe Ibáñez López, D. Cruz Sanjuán Val, 
D. Serafín Lacruz Lafuente, D. Manuel Joven Manrique, D. Joa-
quín Joven Campillo, D. Matías Val Ibarra, D. Antonio Raga 
Mateo y D. Miguel Sánchez Merlanes, de Sabiñán; D. Juan Vi-
llarij, de Montalbán; D. Manuel Acero Vicente, de Paracuellos 
de Jiloca; D. Vicente Galino Joven, de Sobradiel; D. José Tabuen-
ca Gayán, de Puebla de Alfindén; D. José Viela, de Mallén; don 
Félix Ruiz Vicente, de Urrea de Jalón; D. Esteban Aisa López, 
de Pinseque. 
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Ultimas impresiones sobre contratación de remolacha 
Al cerrar la edición de este número sabemos lo que sigue: 
Que D. Francisco Bernad, nuestro Presidente, llegó de 
Madrid el día 10 del corriente, donde celebró varias conferen-
cias con el Director General de Abastecimientos en relación 
con el tan debatido como interesante asunto remolachero, 
y el Sr. Bahamonde le confió el encargo de reunir en esta 
ciudad a las representaciones de entidades agrícolas y de la 
industria azucarera, con el fin de recoger aspiraciones y tra-
tar de buscar solución armónica al escabroso y difícil pro-
blema que está planteado. Esta reunión se celebró el día u 
en nuestro domicilio social y de ella resultó, que los repre-
sentantes de las fábricas azucareras llamadas libres ofrecie-
ron ampliar la contratación en proporción a su capacidad 
fabril, hasta llegar al cupo del año anterior si era preciso, 
siempre que las otras fábricas agrupadas y que representan 
las dos terceras partes de la fabricación acepten igual aumen-
to y por el Gobierno se adopten los medios necesarios para 
que cada cual cumpla lo pactado y se respeten los contra-
tos. La representación de la Sociedad General que estaba 
presente manifestó que no tenía facultades para aceptar nin-
gún compromiso y que pondría en conocimiento de su Con-
sejo cuanto se había expuesto en la reunión. 
El Sr. Bernad regresó el 12 a Madrid", para continuar las 
gestiones entabladas y de las cuales nos seguirá informando. 
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N O L E D E N V U E L T A S 
El único producto que hace el azufrado y sulfatado a 
la vez en las viñas, sin necesidad de emplear el agua es 
el anticriptooáitiico Abelló. 
P I D A N D E T A L L E S A 
D. ATILANO Ü R P Z , en la calle Ca4a Alvarez, núra. 4 
I N S E C T I C I D A A M E R I C A N O 
Están de enhorabuena los agricultores, porque con este 
producto se combate eficazmente el pulgón de las habas j 
la pulguilla de la remolacha. 
PIDAN DETALLES AL DEPOSITARIO EN ESPAÑA: 
D. ATILANO Ü R P Z , m\ residencia en Tarazona de Arapn 
E L M A T E R I A L I N D U S T R I A L C . A . 
eapital: 2.000.000 
SUCURSAL DE ZARAGOZA = Calle Blancas, ndin. 7= Apartado 107 
R I E G O S 
Suministramos bom-
bas centrífugas para to-
dos usos, caudales y 
alturas con motores 
eléctricos a gasolina o 
SEMIDIESEL. 
Bombas de Pistón 
» a mano 
Hemos hecho la mayor elevación de aguas con 5110 HP. 
i • r 
ÀRAGDES HEBIHANOS Y C. 
j (SO 6 ES ORBS DE HIJ© P E P. MHRTÍN) 
Alpargatas * Cordelería * Saquerío * Primeras pro-
cedencias en linos, cáñamos y yutes • Hilazas de 
algodón; cáñamo y yute » Depósito de toda claíse 
de calzado « ; Boinas * Fajas * Simientes de 
v - 4 — i •—. — varias clases —-—•—. . ':. i 
Despacho: Manifestación, nüms. ¿IS, 5 0, 52, 54 
Teléfono 24? . = Fábrica: Miguel Servet, núm. 48 
Sucursal: San Pablo, 7 
= Z i A F i A O O a C A = 

































A T E N C I Ó N A G R I C U L T O R E S 
Una máquina segadora bien reparada, n u n c a es Y Í e j a . 
Por qué pues ha de comprarla nueva si por la mitad de 
lo que cuesta podemos entregarle uua magaifica máquina 
•atadora o agavilladora Deering o Cormick, seminueva, con 
todas las garantías que apetezcan? 
No olvide nuestras piezas de recambio de todas marcas. 
H i t o s i s a l . — L u b r i f i c a n t e s . 
I V I A F * í I S I & . O A B E Z A 
z a . ^ j ^ o - o z j ^ . 
R O Q U E P É R E Z 8 E R R A T E 
Paseo de Sagasta, 5 pral Z R R R G O Z R 
T E L É F O N O 1-450 
Arpi l leras y s a q u e r í o de yate en general. 
Simiente de remolacha a lemana. 
f l i laduras, mechas y trenzados de e á ñ a m o y yate. 
Agente en A r a g ó n de las m á q a i n a s de escribir 
Y O S T 
y f^emington portable, m á q u i n a s desde 650 pesetas 
al contado y a plazos 
r ~ — — \ 
sodariín de lúnimi 
D E Z A R A G O Z A 
S I N D I C A T O A G R Í C O L A 
mintflR [on opaftDHerg propio, eo el M M , i P i . 295. 
Oficióos. LoboioM, ïootos oi M i , eh., Foeodoro, 2. 
CUENTAS CORRIENTES CON 
Banco España.—Id. erédlto .—Id. Hragón.—Id. Zaragozan ;. 
Id. Hispano Americano.—Id. Bilbao. 
T e l é i o n o f » n . t i m a s * - ï - ï O y S 3 0 
INTERESES QUE ABONA A LAS IMPOSICIONES 
Cuenta corriente a la vista.. 3 porlOOanual 
Imposiciones en libreta de ahorro, a la vista . 3'65 » » » 
, \ A plazo de seis meses 4 por 100 Imposiciones de capital.) T,. , K ^ ^ i Id. de un ano . . 4'25 » » 
La cantidad m á x i m a que cada imponente puede tener de-
positada en una Libre ta de Ahorro , a la vista, será de 
25.000 pesetas. 
P r é s t a m o de abono. al 5 por 100 anual. 
P r é s t a m o s en metá l ico : 
Se conceden, según su cuantía, al 4, 5 y 6 por 100 anual. 
N O T I l . Todas nuestras operaciones e s tán libres de impuestos. 
J 
Asociación de Labradores de Zaragoza 
N U E S T R A O P I N I O N E N E L P R E S E N T E C O N F L I C T O A C E R C A 
D E L A C O N T R A T A C I Ó N D E R E M O L A C H A 
Las relaciones entre cultivadores de remolacha y transformadores de azúcar lian sido causa de frecuentes 
trastornos, perturbadores de nuestra economía regional. El cultivo se realiza con sujeción a un contrato que vin-
cula esas relaciones, previendo sus incidencias con anticipación, en plazo necesariamente largo, lo que no obsta 
para que llegada la época del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al industrial, pretenda éste a 
veces, introducir Jos efectos ocasionales de la oferta o demanda deí azúcar; añadiéndose aquellos otros motivos 
puramente financieros o de política económica a seguir, tanto en relación con los cultivadores como respecto a 
las competidores en la transformación. 
Es conocida la cuestión actual, cuya claridad y sjencillez hacen sean fácilmente comprensibles su causa y su 
justo remedio. El. grupo transformador más potente, ofrece a los cultivadores de remolacha, en Octubre de 1924, 
sostener para ésta campaña que se inicia, el precio de 85 pesetas torieladá, ofrecimiehto que sé confirma en Di-
ciembre sin restricción alguna y para que no cupiese duda de ningún género a quienes pensasen en la siembra 
de cereales tremesinos, vuelven en Febrero a insistir en sus excitaciones tentadoras. Excitaciones seguidas de la 
entrega y recogida de los boletines en que se declaran las superficies a cultivar por cada uno, perfeccionándose 
así el contrato por lo que al labrador afecta, toda vez que no se hace ninguna manifestación inmediata de restric-
ción en el cultivo, ni modificación en las condiciones usuales del contrato. Lógica consecuencia fué que el labrador 
dejase barbecheras y preparase para el cultivo de remolachá azucarera, superficies en extensión jamás conocidas. 
Y surge de pronto el problema de la reducción inusitada del cultivo, por exclusiva voluntad del grupo industrial 
más potente, ya que las llamadas fábricas libres, completaban sus cupos de pasados años, sin poner limitaciones 
de ninguna clase, salvas las adoptadas por alguna, en su deseo de evitarse los daños en la lucha por la remola-
cha de la última campaña, dando preferencia a los cultivadores que cumplieron exactamente sus compromisos. 
Campaña en; que, para privar de primera materia a las fábricas aisladas, vióse el grupo fabril atacante elevar los 
precios de la raiz azucarada en las zonas a aquéllas correspondientés en cantidades proporcionadas a un elevado 
coeficiente del precio primitivo, obteniendo así cerca del 70 % del azúcar producido en esta región del Ebro, la 
más abundante proveedora del consumo nacional. 
Alegándose para esta limitación extemporánea, el hecho de la gran cantidad de azúcar que pesaba en stock 
agotador de todas las potencialidades económicas de su poseedor; lo que arguye una imprevisión en los directo-
res que no corresponde a nosotros más que señalar, siquiera la lógica sea todavía una de las pocas cosas que 
quedan a disposición de los labradores, a quienes se pretende hacer pagar culpas que no tienen. 
Esta lógica les llevó a plantear el caso de justicia social ante quieji debe resolver estas cuestiones, cuya 
trascendencia las aleja de las normas ordinarias de justicia, aun siendo uno de los casos en que más claramente 
puede demandarse y otorgarse, pero nunca puede serlo con la rapidez que la situación exige. 
No cabe desconocer el daño causado a la producción agraria por esta lucha entre fabricantes, promovida por 
el grupo aspirante a la absorción de los demás, quizás por su aislamiento de otros factores de la economía 
aragonesa en general, y^sin desconocer los beneficios que le ha otorgado y puede otorgar, rectamente encauzada 
su actuación. „ 
La vigilante atención de la directiva de la Asociación de Labradores de Zaragoza, tan interesada directamen-
te en todos los aspectos de la producción cultural azucarera, movió a su Presidente a publicar en la prensa local 
un artículo dando la voz de alerta al recoger manifestaciones de sus asociados y plantear el problema, de modo 
claro ante todos, siguiéndole las demás entidades agrarias y trasladándose por su propia iniciativa cerca del 
Poder Público, juez supremo y natural en esta contienda, preparando el camino para todos con sus gestiones. 
Gestiones que dieron por resultado comisionar al Director General de Abastos para que, como hombre bueno, 
viese de armonizar los encontrados intereses. Aunque los labradores entendían no poder ser sometidos a juicios 
conciliadores, porque solo demandaban justicia, no querían negarse a comparecer ante el Gobierno, cuya inter-
vención se había solicitado, acudiendo bajo la presidencia del Poder Público a las reuniones con los fabricantes 
de azúcar. 
Públicas y conocidas por la prensa las incidencias de las negociaciones con su resultado, toca ahora tan solo 
juzgar la resolución, no sin consignar antes que no se hubiese quizás llegado a ella, de haberse mantenido todos 
en el criterio de justicia, que en todo momento sostuvo la Asociación de Labradores, al negarse a todo acuerdo 
que no fuese el sostenimiento de lo contratado. Queda con esto dicho no ser lo acordado solución al pro-
blema planteado de momento y quizás lo agrave para lo futuro. 
Queda todavía como última apelación el éxito favorable o adverso de la producción de raiz, gravemente 
amenazado por las inclemencias atmosféricas actuales, por la restricción voluntaria de quienes no quieren some-
terse al desbarajuste que en la recepción ha de introducir la existencia de tres precios y el más grave de todos, 
la sequía; factores que al originar una escasez de primera materia, determinarán una alza lógica de precio, que 
querrá aprovecharse por alguien, y de no realizarse hará que se pretenda ser toda la remolacha de la sujeta al 
pago diferido y preció más bajo, ocasionando graves daños individuales y no menores a la economía agraria 
general. 
Convencidos de que el arbitraje no resuelve nada; seguros de que el conflicto llegará nuevamente con ocasión 
de la cosecha, la Asociación de Labradores se limita a aconsejar a sus asociados y a los cultivadores todos, que 
se unan para evitar sus consecuencias. Todo esto ha venido por estar desunidos, siendo el único remedio la íntima 
unión y el contacto más perfecto en todo el tiempo que resta hasta la recolección y entrega. 
Y según vaya siendo la marcha de las cosas, atemperaremos nuestra conducta a la conveniencia de nuestros 
asociados. A los que pedimos tan sólo una cosa sencilla, ciertamente, pero difícil muchas veces de obtener: 
disciplina. El interés y la responsabilidad son garantías de acierto en los gestores, las más elementales. La Asocia-
ción de Labradores ha logrado hasta hoy una y otra en el proceso de esta cuestión remolachera, que viene 
durando tanto como su propia vida. Confiamos en que no le faltarán siempre que sean menester. 
Zaragoza 26 de Abril de 1925. 
(È^ïan'Ctó'CO S^ebnac / (s^atitayaii 
Presidente de la Asociación de Labradores de Zaragoza. 
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M O T O R E S V E L L I N O 
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL Y GAS 
SIN C O M P E T E N C I A PARA USOS A G R Í C O L A S , P E Q U E Ñ A I N D U S T R I A Y E L E V A C I O N DE AGUA 
i 
El único motor cuyo valor práctico 
es acreditado por más de 3.000 clien-
tes en España. 
Pedir la lista de referencias 
de dichos clientes, es el primer 
paso que debe de dar todo inte-
resado en comprar un motor. 
• ' ^ ^ ' Se construyen tipos entre 18/4: y 42 
caballos. Consumo garantizado no 
excediendo de 250 gramos de gaso-
'm lina por caballo-hora. 
GRUPOS ELECTRÓGENOS " E L E C T R O R " 
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc. 
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español 
INSTALACIONES C O M P L E T A S PARA ELEVACION DE AGUA 
L A B O R A T O R I O V E L L I N O 
T A L L E R E L E C T R O - M E C Á N I C O 
^Pro^renzia, '7', —Teléfono 33S-33^ 
S O C I E D A D A N Ó N I M A C R O S 
Princesa, 21. — apartado 11*1. — B A R C E L O N A 
FABRICA DE BADALONA 
mim mim i mmmm, mm Ï pioniaos iKOS 
EN B A D A L O N A , V A L E N C I A , A L I C A N T E , M Á L A G A , S E V I L L A Y S A N T A N D E R 
AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS 
DE CONSUMO DE LA PENINSULA, ISLAS B A L E A R E S Y CANARIAS 
ACIDOS Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico y Acético. — SULFATOS de Cobre, 
Hierro, Zinc y Sosa. — CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita. — NITRATOS 
de Sosa y Bario. — Hipoclorito de Sosa.—SULFURÓS de Sodio y de Bario. 
Sosa cáustica. — Bisulfito y Bisulfato de Sosa. 
SUPERFOSFATOS-ABONOS-SULFATO DE AMONIACO 
Venta exclusiva de las Sales potásicas de! Kalisyndikat 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE 
Mmimi Mil SD fiünlii de lo Iroiniii di! l ú i ú m de lonpo 
L a marca " O R O S " es garantía de pureza 
• en los productos y buen servicio. 
